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Современное образование находится на новом этапе развитии – идет 
его модернизация. Этому способствуют как социальные, так и 
экономические перемены, происходящие в обществе. Вопрос активизации и 
развития творческих способностей каждого человека стоит особенно остро, 
так как общество испытывает настоятельную потребность в социально 
активных членах, творческих личностях. 
Роль системы дошкольного образования в деле развития и воспитания 
подрастающего поколения велика: именно дошкольное учреждение дает 
старт развитию личности ребенка. В условиях гуманистической 
образовательной тенденции творческое развитие личности рассматривается 
как важнейшая задача, где творчество – высшая форма активности и 
самостоятельной деятельности ребенка. Поэтому состоянием творчества 
должны быть проникнуты все сферы деятельности ребенка в целях его 
развития (Г.С. Батищев, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, А.А. Мелик-Пашаев, 
П.П. Крамар, М. Мамардашвили, А.Т. Шумилин и др.). 
На сегодняшний день все дошкольные учебные заведения перешли на 
новый стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) [51]. Стандарт для 
ДОУ – это требование закона об образовании, в котором дошкольное 
образование признано уровнем общего образования. Одной из главных задач 
ФГОС является сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, 
развитие его способностей и творческого потенциала. Это достигается 
использованием индивидуально-личностного подхода к детям, который 
должен пронизывать всю образовательную и воспитательную среду 
дошкольного образовательного учреждения. В общении, на занятиях, в играх 
– ни на минуту не следует забывать, что ребенок неповторимая личность.  
Проблема развития творческих способностей дошкольников со всей 
очевидностью отражает необходимость формирования у подрастающего 
поколения опыта творческой деятельности, эмоционально-ценностных 
отношений, стремления реализовать свои потенциальные возможности в 
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различных видах деятельности (игровой, конструктивной, художественной и 
др.). Ее решение объективно требует качественно нового подхода к 
организации образовательного процесса. Соответственно, должны 
претерпеть изменения формы, средства и методы обучения дошкольников. 
В настоящее время разработано и внедрено в практику достаточно 
большое количество программ развития ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении, направленных на творческое развитие 
личности (Е.С. Дёмина, А.А. Майер, В.Ф. Пронина, Ю.П. Русанова,             
Л.И. Шварко и др.). Среди программ, ориентирующих педагога на 
творческое развитие дошкольников в процессе различных видов 
художественной деятельности можно выделить следующие: «Красота –    
Радость – Творчество» (под редакцией Т. Комаровой); «Синтез» (М. Петрова, 
Т. Рубан, К. Тарасова); «Природа и художник» (Т. Копцева); «Театр – 
творчество – дети» (Н. Сорокина, Л. Миланович); «Росток» (А. Шестакова) и 
др. Однако многие образовательные программы ориентированы (либо 
целиком, либо преимущественно) на когнитивное развитие ребенка. В свою 
очередь развитие творческих способностей ребенка – это, прежде всего, 
реализация его собственной индивидуальности, своего видения 
окружающего мира, своего эмоционального состояния в содержании 
художественно-творческого продукта, творческой деятельности. 
Проблема соотношения личности и творчества представлена в работах 
Д.Б. Богоявленской, Л.Б. Ермолаевой-Томиной, Н.Н. Поддъякова. Изучению 
художественно-творческой деятельности детей предшкольного и младшего 
школьного возраста посвятили свои научные исследования                           
Д.Б. Богоявленская, Н.А. Ветлугина, В.Я. Воронова, ЛС. Выготский,              
И.Л. Лернер, Д.Б. Эльконин. В работах таких психологов, как Л.А. Венгер,    
Н.Е. Веракса, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец,                  
А.Н. Леонтьев и др., процесс творческой деятельности рассматривается как 
один из основополагающих аспектов развития личности уже на начальном 
этапе её становления. Данные исследования легли в основу теории и 
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методики общего и художественного воспитания и развития личности 
ребенка в ДОУ.  
Современное состояние Российского государства характеризуется  
стабильно высоким уровнем рождаемости с 2007 года. Однако рост 
количества мест в ДОУ значительно отстает от роста количества детей 
дошкольного возраста.  Недостаток количества мест в детских садах и самих 
детских садов приводит к появлению частных детских центров, 
предоставляющих платные образовательные услуги дошкольникам. Данные 
образовательные учреждения опираются в своей практике на ФГОС ДОУ и 
реализуют в образовательном процессе указанные выше программы.   
Структура образовательной деятельности в детском центре предлагает новые 
возможности  для успешного развития ребенка, в том числе и его творческих 
способностей, так как творческое развитие происходит не только в рамках 
конкретных занятий по различным видам искусства, но и рамках всей 
деятельности дошкольников. Индивидуально-личностный подход является 
главным условием формирования творческой активности личности в детских 
центрах своего эмоционального состояния в содержании творческого 
продукта. 
Такой подход представляет собой совокупность взаимосвязанных 
установок по организации педагогического взаимодействия воспитателя и 
ребенка, построение системы через активизацию и использование 
внутренних механизмов личности, среди которых природосообразность, 
творческий характер образовательной среды, гуманизм педагогических 
отношений и т.д.  
Практика показывает, что сегодня, несмотря на множество работ, 
посвященных изучению развития творческих способностей в целом  и в 
период дошкольного детства в частности, вопросы реализации личностно-
ориентированного подхода в условиях групповых занятий по различным 
видам искусств в ДОУ не нашли достаточного освещения в научной и 
учебно-методической литературе. Программы, направленные на творческое 
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развитие детей часто не содержать конкретных рабочих методик реализации 
поставленных в них задач.   
Таким образом, наблюдаются следующие противоречия: 
– между социально-экономической потребностью общества в раннем 
развитии творческих способностей личности и недооценкой данного 
направления в работе как государственных, так и частных  дошкольных 
образовательных учреждений;  недостаточностью специально 
разработанных программ, учитывающих индивидуальные особенности 
ребенка; 
– между изученностью вопросов развития творческих способностей 
детей дошкольного возраста в психологии и педагогике и недостаточной 
разработанностью содержательно-методического обеспечения данной области в 
условиях дошкольных учреждений нового типа – детских центрах; 
– между объективной потребностью практики в методическом 
обосновании процесса развития творческих способностей дошкольников в 
условиях Детского центра и фактическим отсутствием методических 
рекомендаций по данному направлению работы.  
Отсюда вытекает  проблема исследования: каковы возможности 
развития творческих способностей у дошкольников в образовательном 
пространстве Детского центра. 
 Cоциально-педагогическая значимость, недостаточная теоретическая и 
практическая разработанность рассматриваемой проблемы позволили 
определить тему исследования: «Развитие творческих способностей  детей 
дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях». 
Цель исследования – теоретически обосновать и опытным путем 
проверить комплекс методов и приемов, обеспечивающих развитие 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях 
по изобразительному искусству в условиях ДОУ. 
Объект исследования – процесс развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста на занятиях по изобразительному 
искусству в условиях Детского центра. 
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Предмет исследования – комплекс заданий, методов и технологий 
обучения изобразительному искусству в целях развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста в Детском центре. 
Гипотезы исследования. Развитие творческих способностей у 
старших дошкольников в условиях Детского центра будет проходить более 
успешно если: 
– в процессе основных и дополнительных занятий по 
изобразительному искусству учитывать индивидуальные особенности 
развития, интересы и художественные потребности ребенка,  уровень его 
творческих способностей; 
– организовывать дополнительные занятия по изобразительной 
деятельности, направленные на развитие творческих способностей 
дошкольников. 
Задачи исследования: 
1. Изучить и проанализировать литературу по теме исследования с 
целью выявления  состояния разработанности теории и практики по 
развитию творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в 
условиях детского сада. 
2. Уточнить сущность понятий «творчество» и «творческие 
способности» применительно к старшему дошкольному возрасту. 
3.  Провести анализ общеобразовательных программ ФГОС с позиции 
их возможностей в развитии творческих способностей детей.  
4. Определить методы диагностики творческих способностей 
дошкольников в условиях ДОУ. 
5. Выявить критерии, показатели и уровни развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 
деятельности.  
6. Разработать и обосновать комплекс заданий по изобразительному 
искусству, направленных на развитие: гибкости, беглости, оригинальности 
мышления и разработанности идей. 
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7. Опытным путем выделить наиболее эффективные задания, 
направленные на развитие творческих способностей у дошкольников в 
условиях занятий по изобразительному искусству. 
Теоретико-методологической основой исследования являются: 
– основные положения теории деятельности (Л.С. Выготский,           
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн);   
– основные идеи гуманистической педагогики и теории личностно 
ориентированного подхода в образовании (В.В. Давыдов, А.В. Петровский, 
В.С. Сериков, И.А. Якиманская); 
– основные положения возрастной психологии об особенностях 
развития детей старшего школьного возраста (Г.С. Абрамова, Л.И. Божович, 
И.А. Зимняя, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин);  
– основные положения исследований потенциала художественной 
деятельности в развитии творческих способностей ребенка (Л.А. Баренбойм, 
Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, В.В. Медушевский, А.А. Мелик-Пашаев, 
Б.М. Неменский, З.Н. Новлянская и др.);  
– основные положения теории обучения детей изобразительному 
искусству (О.А. Куревина, Б.М. Неменский, Н.М. Сокольникова и др.). 
Методы исследования: 
теоретические – изучение и анализ психолого-педагогической, учебно-
методической литературы в аспектах, близких к проблеме данного 
исследования; анализ и обобщение педагогического опыта развития 
творческих способностей старших дошкольников, разработка комплекса 
заданий, направленных на развитие креативности;  
эмпирические – педагогическое наблюдение, опросные методы 
(беседа, анкетирование), диагностика творческих способностей, изучение 
учебно-творческих работ детей, опытно-поисковая работа, обработка 
результатов опытной работы; 
База исследования 
В целях проверки эффективности разработанного комплекса занятий, 
направленных на развитие творческих способностей детей старшего 
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дошкольного возраста, была проведена опытно-поисковая работа, которая 
осуществлялась в 2018 – 2019 г.г. на базе Детского Центра «Рада» города 
Екатеринбурга в условиях естественного педагогического процесса. В 
диссертации приводятся данные за 2018-2019 учебный год. 
Этапы исследования 
Опытно-поисковая работа включала три этапа. Полный цикл опытной 
работы охватывает 1 учебный год. В качестве поисковой группы выступили 
воспитанники старшей группы «Светлячки» Детского Центра «Рада» города 
Екатеринбурга, в качестве контрольной группы – воспитанники старшей 
группы «Огоньки» Детского Центра «Рада». В исследовании приняли 
участие 26 детей. 
На первом этапе опытно-поисковой работы (2018 учебный год) 
решались следующие задачи: 
1. Изучение и анализ примерных учебных планов образовательных 
программ для ДОУ; 
2. Выявление эффективности используемой программы в решении 
задач творческого развития ребенка; 
3. Определение исходного уровня творческих способностей 
воспитанников групп «Светлячки» и «Огоньки» Детского центра «Рада» 
города Екатеринбурга. 
Второй этап опытно-поисковой работы (2018/10, 2018/12, 2019 уч. г.) 
был нацелен на проверку эффективности реализации потенциала 
образовательных программ, разработку и апробацию творческих занятий, 
способствующих развитию креативности. На данном этапе опытно-
поисковой работы решались следующие задачи: 
1. Апробация занятий, направленных на активизацию творческого 
потенциала на содержательном уровне образования: введение в вариативную 
часть учебного плана специальных занятий, направленных на развитие 
творческих способностей; выбор и проверка организационных форм учебных 
занятий, позволяющих включить каждого воспитанника в различные виды 
творческой деятельности для приобретения необходимого опыта. 
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2. Апробация занятий, направленных на активизацию творческих 
способностей воспитанников на технологическом уровне образования: 
определение методов обучения, рефлексии творческой деятельности и 
проверка эффективности данных методов обучения. 
3. Определение и апробация форм творческой деятельности, 
основанных на взаимодействии всех участников образовательного процесса – 
дошкольников, педагогов, родителей. 
4. Анализ полученных результатов исследований по итогам каждого 
цикла опытно-поисковой работы, внесение необходимых корректив в ход 
опытно-поисковой работы. 
На третьем этапе опытно-поисковая работа была направлена на 
проверку эффективности разработанных творческих занятий через 
проведение полного цикла опытной работы в неизменном виде в течение 
учебного полугода. 
На данном этапе исследования решались следующие задачи: 
1. Определение эффективности разработанных занятий, направленных 
на развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 
в ДОУ. 
2. Систематизация и обработка количественных и качественных 
результатов проведённого исследования. 
3. Оформление результатов работы. 
В процессе исследования были использованы следующие методики: 
тест П. Торренса в версии адаптированной и стандартизированной              
Н.Б. Шумаковой, Е.И. Щеблановой, Н.П.Щербо в 1990 году; методика 
«Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко; опросник креативности                    
Д. Джонсона, в модификации Е. Туник. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
Разработаны и апробированы: содержание (включающее комплекс 
творческих заданий), комплекс методов и приемов (игрового обучения, 
экспериментирования в рамках использования нетрадиционных техник 
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рисования), способствующие развитию индивидуальных творческих 
способностей старших дошкольников.  
Теоретическая значимость заключается в конкретизации понятия 
«творческие способности» применительно к занятиям изобразительным 
искусством, в теоретическом обосновании комплекса заданий по 
изобразительному искусству, направленных на развитие таких творческих 
способностей, как гибкость, беглость, оригинальность мышления и 
разработанность идей. 
Практическая значимость состоит в выделении наиболее значимых 
педагогических условий развития творческих способностей дошкольников в 
процессе занятий по изобразительному искусству. Разработаны творческие 
задания по изобразительному искусству, позволяющие активизировать 
развитие творческих способностей у дошкольников. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Дополнительные занятия по изобразительному искусству в условиях 
Детского центра, предусматривающие широкое использование игрового 
обучения, экспериментирования в рамках нетрадиционных техник 
рисования, позволяют более полно реализовывать задачи творческого 
развития дошкольников, представленные в государственных программах 
развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 
2. Показателями уровня развития творческих способностей 
дошкольников в изобразительной деятельности  являются: оригинальность 
(способность дошкольника создавать давать неординарные рисунки, 
требующие проявления творчества); гибкость (способность выдвигать и 
оценивать разнообразие идей и стратегий их реализации в рисунках, 
способность переходить от одного аспекта к другому); беглость (способность 
ребёнка продуцировать большое количество осмысленных идей в рисунке) 
творческого мышления; разработанность и (способность детально 
разрабатывать возникшие идеи). 
3. Наиболее эффективное развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста осуществляется в условиях личностно 
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ориентированного подхода к обучению, широкого использования игровых 
методов и заданий, стимулирующих их творчество.   
Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 
исследования обеспечивались исходными теоретико-методологическими 
позициями и надёжностью методического инструментария, соблюдением 
требований к выборке при проведении эксперимента, применением методов 
математико-статистической обработки данных. 
Структура диссертации обусловлена логикой проведённого 
исследования и включает введение, две главы, заключение, 













ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В УСЛОВИЯХ ДОУ 
1.1. Система дошкольного образования в России. История и 
современность 
 
В России сложилась уникальная система дошкольного образования. 
Государственная политика в образовательной области строится на идеях 
гуманизма и демократии, отраженных в Конституции страны и Законе об 
образовании. В этих документах прямо указывается, что образование 
является целенаправленным процессом обучения и воспитания человека в 
интересах государства, общества и самой личности. Вертикаль российского 
образования состоит из системы учебных программ и государственных 
образовательных разноуровневых стандартов и направлений, а также из 
управленческих организаций – вневедомственных и подведомственных 
учреждений [15, с. 24]. 
В дореволюционной России дошкольных учреждений было всего 
несколько десятков, однако, педагогическая мысль работала в этом 
направлении довольно активно. Идейным вдохновителем целого 
направления в дошкольном воспитании явился великий русский педагог        
К. Д. Ушинский. Серьезный вклад в теорию дошкольного воспитания внесли 
его последователи Е.Н. Водовозова, А.С. Симонович, Е.И. Конради. В годы, 
непосредственно предшествовавшие Октябрьской революции, активно 
разрабатывали проблемы дошкольного образования Е.И. Тихеева,              
Л.К. Шлегер и др. 
Первый бесплатный, «народный детский сад» в России для детей 
горожан из низших слоев населения был открыт в 1866 году при 
благотворительном «Обществе дешевых квартир» в Санкт-Петербурге. В том 
же году А.С. Симонович открыла платный частный детский сад для детей 
интеллигенции. Разрабатывая свою систему работы детского сада,              
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А.С. Симонович взяла за основу систему немецкого педагога, теоретика 
дошкольного воспитания Фридриха Фребеля (1782 – 1852), дополнив ее 
отдельными занятиями, заимствованными из опыта русских детских садов.  
Задачи детского сада, вытекающие из особенностей возрастного 
развития детей, были сформулированы А.С. Симонович следующим образом: 
«Пребывание в детском саду дает детям общий уровень развития. Детский 
сад подготовляет детей в школу. Между занятиями школы и детского сада 
проведена строгая черта: школа занимается серьезно наукой, и детский сад, 
если хотите, серьезно игрою. В школе обращается внимание на 
преподаваемый предмет, а в детском саду на ребенка, а предмет играет 
второстепенную роль, он есть только средство для достижения цели. Ребенок 
в этом возрасте любит жизнь подвижную. Все вокруг него играет и все 
сотворено для игры. Всестороннее, гармоническое развитие всех органов 
тела – вот воспитание детского сада» [56, с. 74]. 
Пропагандируя в России идею общественного дошкольного 
воспитания, А.С. Симонович открыла опытный детский сад, где углубленно 
работала над определением содержания образовательного процесса и 
методикой воспитательной работы, над установлением преемственности 
детского сада со школой. 
После Революции 1917 года, в России наступает новый этап развития 
дошкольного образования. В широких масштабах была создана система 
государственного дошкольного воспитания: ясли, ясли-сады, детские сады с 
дневным и круглосуточным пребыванием детей, широкая сеть детских 
площадок, дошкольные детские дома. Также впервые были организованы 
дошкольные учреждения для детей с ОВЗ. 
Основоположником советской дошкольной педагогики является          
Н.К. Крупская. Рассматривая в своей книге «Женщина-работница» (1926) 
вопрос об особенностях общественного дошкольного воспитания в условиях 
социалистического строя, Крупская подчеркивала, что новое общество 
должно не только обеспечить ребенку средства к существованию, но и 
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заботиться о том, чтобы у него было все, что необходимо для полного, 
всестороннего развития [58]. 
20 ноября 1917 года была опубликована «Декларация по дошкольному 
воспитанию», в которой указывалось, что общественное воспитание детей 
важно начинать с первых месяцев жизни ребенка, и что система дошкольного 
воспитания в Советской республике «является составной частью всей 
школьной системы и должна быть органически связана в одно целое со всей 
системой народного образования» [41, с. 23]. 
В 1918 году  появляются «Положения о единой трудовой школе». С их 
принятием каждый советский ребенок получил гарантию на учебу чуть ли не 
с рождения. Сегодня стандарты образования декларирует Конвенции о 
правах детей, в которой, в частности, утверждается, что:  
• «дети должны иметь возможность посещать образовательные 
институции; 
• взрослым следует создавать ребенку условия для учебной 
деятельности;  
• образование содержит все необходимое для обеспечения 
подготовки маленького человека к осознанной жизни в границах 
общественного пространства;  
• взаимодействие участников образовательного процесса основано 
на выказывании уважения к ребенку» [41, с.30]. 
Именно в советский период возникла потребность в большом 
количестве педагогических кадров, в том числе для дошкольных 
учреждений, поэтому стали открываться педагогические училища и 
институты. Педагогическая наука активно изучала период дошкольного 
детства. Большое внимание уделялось всестороннему развитию ребенка.  
Психолого-педагогическими исследованиями было установлено, что 
для развития художественных способностей, эстетического отношения к 
действительности, необходимо активное, творческое проникновение ребенка 
в мир искусства. Поэтому в лаборатории эстетического воспитания 
Института дошкольного воспитания АПН СССР под руководством             
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Н.А.Ветлугиной стали  разрабатываться проблемы художественного 
творчества детей. Сотрудники лаборатории изучали детское творчество в 
области изобразительной и музыкальной деятельности, художественного 
слова в различных дошкольных возрастах и разрабатывали методы 
воспитания, стимулирующие и развивающие художественное творчество 
детей [41, с. 35] 
В 1962 году Министерством просвещения РСФСР был утвержден и 
рекомендован основной государственный документ для дошкольных 
работников – «Программа воспитания в детском саду». В последующие годы 
программа переиздавалась 9 раз [8]. Над разработкой программы работали 
ведущие ученые научно-исследовательского института дошкольного 
воспитания АПН СССР и ведущие кафедры дошкольной педагогики. В 
представленной программе больше, чем в предыдущих программно-
методических документах были отражены вопросы обучения детей 
дошкольного возраста. Программный материал, представленный в разделе 
«Обучение на занятиях», создавал благоприятные условия для 
осуществления системности в обучении, полноценного усвоения детьми 
образовательного минимума. Формирование определенных знаний, умений и 
навыков, положительных привычек, нравственных качеств, необходимых для 
успешного развития личности ребенка, также определяла «Программа 
воспитания в детском саду». В конце 60-х годов в связи с переходом школы 
на новые программы начального обучения, изменилась и программа для 
детского сада, обеспечивая тем самым преемственность ДОУ и школы. 
«Программа воспитания в детском саду» была рассчитана на четыре 
возрастные ступени физического и психического развития ребенка 
дошкольного возраста. Задачи детского сада сформулированы 
соответственно каждому возрастному периоду и изложены в объяснительной 
записке к «Программе». Особое внимание уделялось подготовке к школе.  
В современной России система дошкольного образования постоянно 
находится в «движении» – она все время обновляется, видоизменяется и 
совершенствуется. Дошкольное образование в России руководствуется 
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Концепцией модернизации учебного процесса, которая особую роль отводит 
обеспечению качественных показателей обучения. Документ базируется на 
положениях Закона об образовании, Конституции РФ, Типовых положениях 
о ДОУ и других постановлениях Минобразования [51]. В Концепции 
говорится о необходимости обновления содержания учебы на основе 
полезного опыта отдельных организаций. 
Научные исследования последних лет (Л.И. Фалюшина, Н.В. Ламехова, 
С.А. Горячкова, О.А. Сафонова) показывают, что надлежит менять 
стереотипные подходы к выбору наполнения дошкольного образования, а 
образовательный процесс должен выстраиваться на следующих положениях:  
• «Развивающий характер обучения способствует выявлению 
скрытых и потенциальных детских наклонностей.  
• Системное образование помогает детям установить взаимосвязь 
явлений и изучаемых объектов, жизненных ценностей. 
• Развитие ребенка опирается на чувства и рациональные формы 
познания, доступные детям по возрасту.  
• Мультикультурное воспитание, состоящее в приобщении детей к 
культуре и особенностям местных традиций, как своего региона, так и других 
народностей, прививание толерантности к чужому мнению, обучение 
цивилизованному методу выражать несогласие, раздражение и обиду.  
• Сохранение здоровья базируется на формировании знаний о 
ЗОЖ, привитии навыков гигиены и потребности в занятиях спортом» [20]. 
В 2013-2014 учебному году вступил в силу новый закон «Об 
образовании в РФ». Он впервые закрепил за дошкольным образованием 
статус полноправного, исходного, базового уровня образовательной системы 
[51].  
Таким образом, дошкольное образование – это системообразующий 
элемент, отражающий экономические, педагогические и социальные 
перемены в общественной жизни. 
Качество и эффективность дошкольного образования опосредованы 
многими факторами, среди которых далеко не последнее место занимает 
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образовательная программа. Так как современные ДОУ представлены 
многообразием образовательных программ, то родители получают 
возможность сделать выбор среди детских садов различных специализаций и 
направленностей.  
В законе «Об образовании» Российской Федерации значится, что 
коллектив ДОУ имеет право самостоятельно разрабатывать или выбирать из 
уже имеющихся программ такие, которые наиболее полно соответствуют 
условиям и принципам работы данного дошкольного учреждения [51]. 
Нельзя сказать, что та или иная программа лучше или хуже – все они 
разработаны с учётом необходимых требований, и каждая из них имеет свои 
достоинства.  
Рассмотрим основные программы дошкольного образования, 
распространённые в детских садах РФ.  
Все основные программы дошкольного образования можно разделить 
на два типа – комплексные (или общеобразовательные) и так называемые 
парциальные (специализированные, основные программы дошкольного 
образования с более узкой и ярко выраженной направленностью) [37]. 
К «общеобразовательным» относятся такие программы как: «От 
Рождения до школы», «Истоки», «Радуга», «Диалог», «Тропинки» и др. 
К «парциальным»: «Природа и художник», «Семицветик», 
«Интеграция», «Умка – ТРИЗ», «Малыш», «Гармония», «Музыкальные 
шедевры», «Конструирование и ручной труд», «Ладушки», «Синтез 
искусств» – все эти программы дошкольного образования объединяет одно: 
они имеют ярко выраженную направленность на творческое развитие 
ребёнка и на художественно-эстетическое восприятие мира. Важно отметить, 
что всесторонний подход к реализации дошкольного обучения 
обеспечивается грамотным подбором нескольких парциальных программ. 
Большое количество представленных общеобразовательных программ 
главной задачей ставят  воспитание свободного, уверенного в себе человека, 
с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 
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умеющего отстаивать его. Все программы уделяют внимание социальному, 
физическому, психологическому, интеллектуальному и творческому 
развитию детей.  
ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛНАЯ ПРОГРАММА 
«ТРОПИНКИ» (под ред. В.Т. Кудрявцева. М. : Вентана-Граф, 2014). 
Данная программа определяет организацию и содержание 
образовательной деятельности детей от 3 до 7 лет. Творческое освоение 
культуры является ключевым принципом построения образовательного 
процесса, который определяется 5 направлениями образовательного 
процесса: развитие культуры общения, познания, речи, движения и 
художественно-эстетической культуры.   
Важно отметить, что, несмотря на то, что программа «Тропинки» 
может быть использована в полном объёме любой дошкольной 
образовательной организацией, вместе с тем, при необходимости участники 
образовательных отношений могут изменить 40% объёма программы. Такая 
вариативность использования программы дает возможность педагогу 
применять и другие, «парциальные» программы с целью обогащения 
учебного процесса и углубления изучения конкретных сфер, таких как 
«Развитие художественно-эстетической культуры». 
Авторы указывают следующие цели программы: создание условий для 
общего психического развития детей дошкольного возраста, с помощью 
развития творческих способностей, в частности, условий формирования 
готовности к школьному обучению; формирование перспективы личностного 
развития ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни 
на базе развивающего пространства дошкольного учреждения.   
Для решения указанных целей определены следующие задачи:  
 творческое освоение культуры в рамках различных видов 
деятельности через инициацию и психолого-педагогическое сопровождение 
процессов; 
 развитие креативности, как ведущего свойства личности ребенка; 
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 развитие произвольности инициативности и самостоятельности, 
как показателя специфической познавательной мотивации; 
 создание условий единства отношений ребенка с миром, другими 
людьми и самим собой;  
 использование принципа «зоны ближайшего развития»; 
 построение оздоровительной работы как развивающе-
образовательной; 
 развитие предпосылок к будущему умению учиться [40, с.10].  
Авторы данной программы определяют формирование творческого 
воображения как приоритет развивающей работы с детьми. В рамках всех 
направлений образовательной работы, предлагается осуществлять поддержку 
развития воображения и других творческих способностей через такие виды 
деятельности как игра, изобразительное творчество, конструирование, 
общение и др. 
Структура программы представлена в виде более конкретных 
программно-методических разработок по основным образовательным 
процессам, которые называются «тропинки»: «Тропинка в окружающий 
мир», «Тропинка в мир математики», «Тропинка в мир изобразительного 
искусства» и т.д. Каждое направление образовательной деятельности имеет 3 
«тропинки». Рассмотрим подробнее блок «Развитие художественно-
эстетической культуры». Целью этого направления авторы указывают 
развитие эстетического мировидения, освоение эмоционально-нравственной 
культуры, формирование творческого воображения и образного мышления 
средствами художественно-эстетических видов деятельности, предпосылок 
общей художественной и художественно-конструктивной умелости [40, с. 
14]. 
Определены основные виды деятельности по ФГОС ДО – это 
музыкальная, двигательная, игровая, коммуникативная, изобразительная, а 
также восприятие худ. литературы и фольклора.  
Авторами подробно описаны цели и задачи каждого предмета. 
Рассмотрим подробнее предмет «Тропинка в мир изобразительного 
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искусства». Авторы определяют цель художественного образования и 
эстетического воспитания как: направленное и последовательное воспитание 
у детей эстетической культуры, формирование эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру, гармонизация мировосприятия, создание 
целостной картины мира. 
Для достижения данной цели определены следующие задачи:  
 раскрытие природы искусства, как результата деятельности 
человека; 
 содействие формированию эстетического отношения к 
окружающему миру, искусству и себе, как части мироздания; 
 развитие творческого воображения и эстетического восприятия, 
как эмоционально-интеллектуального процесса; 
 знакомство с деятельностью художника в трех его направлениях 
«восприятие – исполнительство – творчество»; 
 формирование разноаспектного опыта художественной 
деятельности. 
Также авторы выделяют важность развития ряда универсальных 
способностей детей, для успешной реализации описанных задач:  
 способность к личностному росту и саморазвитию через 
способности к эстетической апперцепции, самостоятельной и активной 
творческой деятельности; 
 художественные и творческие способности, как ведущие в 
эстетическом воспитании детей [40, с.86].  
Важно отметить, что авторы программы обуславливают развитие 
творческих способностей освоением детьми обобщенными и 
самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми 
для всех видов детского творчества.  
Изобразительная деятельность – это специфическое образное познание 
действительности. Важно отметить, что в условиях ДОУ под 
«изобразительной деятельностью» мы пониманием не только рисование, как 
наиболее доступный вид деятельности, но и художественное 
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конструирование, аппликацию, лепку. Владение умением изображать 
невозможно без развития целенаправленного зрительного восприятия- 
наблюдения. Для того чтобы нарисовать, вылепить какой-либо предмет, 
предварительно надо хорошо с ним познакомиться, запомнить его форму, 
величину, конструкцию, цвет, расположение частей [12, с. 20]. 
Обучение изобразительной деятельности невозможно без 
формирования таких мыслительных операций, как анализ, сравнение, синтез, 
обобщение. «Способность анализа развивается от более общего и грубого 
различения до более тонкого» [22, с. 30]. Познание предметов и их свойств, 
приобретаемое действенным путем, закрепляется в сознании ребенка. 
Изобразительная деятельность тесно связана с сенсорным воспитанием. 
Формирование представлений о предметах требует усвоения знаний об их 
свойствах и качествах, форме, цвете, величине, положении в пространстве. 
Дети определяют и называют эти свойства, сравнивают предметы, находят 
сходства и различия, то есть производят умственные действия. Таким 
образом, изобразительная деятельность содействует сенсорному воспитанию 
и развитию наглядно-образного мышления [51].  
Важную роль в успешной реализации программы играют 
педагогические технологии, которые используют педагоги. Педагогическая 
технология – это совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 
приёмов обучения, воспитательных средств; то есть организационно-
методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачёв) [38, 
с. 17]. Перечислим основные идеи педагогических технологий, используемых 
для реализации программы «Тропинки»: 
 «от фрагментарного восприятия к целостному, осмысленному 
обследованию; 
 от немотивированных оценок к анализу по существенным 
эстетическим качествам; 
 от неустойчивых и кратковременных эмоциональных реакций к 
устойчивому эстетическому чувству; 
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 от применения отдельных элементов как разрозненных средств 
выразительности к созданию художественных образов в единстве средств 
выразительности; 
 от знакомства с видом изобразительного искусства до свободного 
переноса в свою творческую деятельность» [40, с. 40]. 
Основным методом авторы программы выделяют метод пробуждения 
творческой самодеятельности, так как главную ценность определяет не 
результат творческой деятельности, а эмоционально окрашенный процесс, в 
котором у ребенка формируется опыт самоорганизации, самодеятельности, 
самообразования, самовоспитания и саморазвития. 
В организации занятий предлагается форма творческих проектов, 
включающих: проблемное обучение, расширение границ образовательного 
пространства (мастер-классы, мастерские, культурные события), выход за 
рамки группы с помощью вовлечения взрослых (родителей, художников) и 
детей из других групп, определение этапов работы, отсутствие критериев 
оценки. 
Выделяются следующие условия: эстетическое образовательное 
пространство, проблемное обучение в художественной деятельности, 
включение в организованное занятие экспериментирования и свободного 
творчества, полихудожественного подхода, интеграции художественной 
деятельности с игрой, конструированием, музыкой и т.д., сотворчества 
педагога и ребенка. 
Авторы указывают, что многогранность творческого и 
художественного развития ребенка обеспечивается широкой вариативностью 
образовательных и художественных технологий. 
Для реализации индивидуального образовательного маршрута авторы 
программы предлагают следующие технологии: «портфолио» (накопление 
индивидуальных достижений ребенка за определенный период времени), а 
также организацию выставок детского творчества [40]. 
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Программа предполагает педагогическую диагностику 
индивидуального развития детей. Задания для диагностики будут  подробно  
рассмотрены во второй главе. 
Таким образом, примерная образовательная программа «Тропинки» 
является эффективной основой для развития творческих способностей, 
однако учебный план этой программы можно существенно расширить 
дополнительными занятиями, направленными на непосредственно 
творческое развитие детей старшего дошкольного возраста.  
Задачи творческого развития дошкольников также подробно освещены 
в таких парциальных программах, как: «Природа и художник» А. Копцевой, 
«Росток» А.В. Шестаковой, «Синтез искусств» О.А. Куревиной и                
Г.Е. Селезневой. Примеры занятий этих программ могут быть использованы 
педагогами в целях обогащения общеобразовательной программы, по 
которой работает ДОУ. 
 
1.2. Характеристика творческих способностей старших дошкольников 
 
Отечественные и зарубежные психологи и педагоги (Л.А. Венгер,      
Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова,               
Д.Б. Эльконин и др.) неоднократно отмечали, что дошкольный возраст 
является наиболее сенситивным для овладения различными видами 
деятельности, в том числе творческими. Каждый период дошкольного 
детства имеет свои характерные особенности и свою ценность в развитии 
ребенка. В условиях ДОУ традиционно выделяют три возрастных этапа: 
младший, средний и старший дошкольные возраста. В старшем дошкольном 
возрасте происходят главные предпосылки к развитию творческих 
способностей: развивается высшая нервная деятельность; расширяются 
интеллектуальные возможности детей; возрастают возможности памяти; 
совершенствуется речь; развивается продуктивное воображение. Мозг 
шестилетнего ребенка по своим характеристикам приближается к 
показателям мозга взрослого человека [53]. Происходит установление 
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причинно-следственных связей, расширяются представления об основных 
признаках предметов и явлений, дети уверенно осваивают ориентацию в 
пространстве и на плоскости.  
Расширяется общий кругозор детей: интересы дошкольника выходят за 
рамки семьи и детского сада,  привлекательными становятся широкий 
социальный мир, мир природы, необычные явления. Дети пытаются 
самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. Под 
руководством взрослого дошкольники включаются в поисковую 
деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 
выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 
используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 
длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 
«открытия» [6, с. 8]. Важно отметить, что именно в старшем дошкольном 
возрасте более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 
познавательных психических процессов (мышление, восприятие, внимание, 
память, воображение). Ребенок способен воспринимать и воображать на 
основе словесного описания различные миры (космос, волшебный замок и 
т.д.), что является показателем развития продуктивного воображения.  
Все эти достижения находят воплощение в творческой деятельности 
дошкольников: сюжетно-ролевых играх, театральной деятельности, 
рассказах ребенка, изобразительной деятельности. Рисование становится 
любимыми занятие старших дошкольников. Для педагога данный возрастной 
период является максимально эффективным в решении задач развития 
творческих способностей. Рассмотрим подробнее сущностью понятия 
«творческие способности».  
В целях определения сущности понятия «творческие способности», 
необходимо выделить и рассмотреть такие  понятия как «творчество» и 
«способности». В Новой философской энциклопедии Института философии 
РАН указано: «Творчество – присущее индивиду иерархически 
структурированное единство способностей, которые определяют уровень и 
качество мыслительных процессов, направленных на приспособление к 
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изменяющимся и неизвестным условиям в сенсомоторных, наглядных, 
оперативно-деятельностных и логико-теоретических формах. Творчество 
представляет собой также некоторый аспект развития личности, относящийся 
к переходу на высокий интеллектуальный уровень» [36, с. 22]. 
В психологическом словаре данное понятие рассматривается как 
«практическая или теоретическая деятельность, в которой для субъекта 
деятельности  возникают новые результаты» [34]. 
В педагогической энциклопедии понятие «творчество» представлено 
как «высшая форма активности и самостоятельной деятельности человека. 
Творчество оценивается по его социальной значимости и оригинальности 
(новизне)» [43, с. 13]. 
Ещё в XVIII в. И. Кантом была определена концепция творчества, 
согласно которой творческий процесс является общностью сознания, 
субъективности представлений и воображения (единства сознательной и 
бессознательной деятельности). Понятие «творческие способности» И. Кант 
определял как связь рассудка и чувственных впечатлений [18, с. 65]. 
Зигмунд Фрейд определил творчество как процесс сублимации, т.е. 
активность личности, возникающую в процессе снятия внутреннего 
напряжения посредством перенаправления энергии на достижение социально 
приемлемых целей [18, с. 111] 
Представители гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс) 
оказались наиболее близки к отечественным психологам в определении 
понятия «творчества», как самоактуализации и самовыражения, т.е. 
глубокого понимания собственного опыта.[18, с. 21] 
Отечественный психолог Е.Л. Яковлева в своих работах рассматривает 
творчество как реализацию человеком собственной индивидуальности. [59, с. 
7]. Её коллега Я.А. Пономарев определяет творчество как важное условие 
развития, взаимодействие, ведущее к нему [42, с. 68]. Такие психологи как: 
Д.Б. Богоявленская, В.А. Петровский, С.В. Максимова понимают творчество 
как стремление выйти за рамки, потребность в выдвижении оригинальных 
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познавательных задач, развертывание внутренних потенциалов, т. е. 
проявление неадаптивной активности [5, с. 51]. 
Таким образом, творчество – это созидающая деятельность, ведущая к 
появлению новых продуктов и идей, необходимое условие развития 
личности; без участия познавательных способностей индивида, его 
мотивационной и ценностной сфер творческий процесс невозможен.  
Основоположник философско-психологической теории деятельности 
С.Л. Рубинштейн определял способность как «сложное образование, 
содержащее ряд психологических особенностей личности, без которых 
человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, и 
свойств, которые в процессе этой деятельности и вырабатываются». В работе 
С. Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» можно найти следующее 
определение: «способности, в отличие от навыков, – это результаты 
закрепления не способов действия, а психических процессов 
(“деятельностей”), посредством которых действия и деятельности 
регулируются» [45, с. 14]. 
В отечественной науке, определение Б.М. Теплова остается ведущим. 
Согласно ему способности возникают на основе врожденных особенностей 
индивида, т.е. задатков; при этом способности не могут формироваться вне 
деятельности; развитие способностей определяет также мотивация, 
самооценка и темперамент [47, с. 9-10]. 
В своей работе «Теоретические взгляды на природу способностей», 
В.Д. Шадриков дает определение способностям исходя из трех позиций: 
индивида, субъекта личности и деятельности: «способности индивида 
отражают его природную сущность и проявляются как свойства 
функциональных систем, реализующих познавательные и психомоторные 
функции психики. На основе способностей индивида формируются 
способности субъекта деятельности за счет развития интеллектуальных 
операций (операционных механизмов). А постановка способностей под 
контроль личностных ценностей и смыслов переводит их в качество 
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способностей личности, обеспечивающих успешность социального 
познания» [57]. 
Индивидуализированность способностей подчеркивает отечественный 
психолог Т.И. Артемьева в своей работе «Методологический аспект 
проблемы способностей» (1977). Согласно автору на способности влияют 
«особенности пути развития индивида, характер его взаимодействия с 
окружающей действительностью, выработка индивидом типичного способа 
выполнения деятельности». Т.И. Артемьева делит способности на 
актуальные и потенциальные способности. По ее мнению, развитие 
последних невозможно без социальной среды, учитывающей особенности 
психологической природы индивида. Понятие «способности» по                  
Т.И. Артемьевой – это «высший уровень развития психических процессов» 
[4, с. 162]. 
Другой подход, рассматривающий способности как родовые качества 
человека, основан на теории Л.С. Выготского. Ученый выделяет три 
основных характеристики способностей: способности – как существующие в 
культуре способы взаимодействия с действительностью; развитие 
способностей подчинено закономерному развитию сознания; развитие 
способностей характеризуется через освоение ребенком достижения 
культуры [10, с. 98]. Благодаря Л.С. Выготскому появляется понятие 
«задатков» (характеристика натуральных форм психики), показывающих, что 
«развитие является сложным процессом переконстуирования целого, где 
врожденные и заданные ребенку структуры подчиняются общей логике 
развития высших форм психики» [9, с. 35].  
Рассмотрим сущность и механизмы возникновения творческих 
способностей. В.Н. Дружинин разделяет общие способности на интеллект, 
обучаемость и креативность (во многих исследованиях креативность 
отождествляется с понятием «творческие способности») [16, с. 40]. Важно 
отметить существующие взгляды на креативность, как на составную часть 
одаренности, т.е. высокого уровня развития каких-либо способностей. В 
современной литературе по психологии одаренности прослеживается 
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тенденция, с одной стороны, к разграничению разных видов одаренности 
(среди них – творческая), а с другой –  к поискам общей ее структуры. 
На сегодняшний день существует несколько классификаций 
творческих способностей. Основными являются классификации следующих 
исследователей проблемы творчества:  
 психолога Джоя Пола Гилфорда, выделявшего дивергентное 
мышление как свойство личности [11];  
 ученого-философа А.Н. Лука (выделил 13 видов творческих 
способностей, опираясь на биографии известных творческих деятелей) [30];  
 кандидатов психологических наук В. Кудрявцева и                        
В. Синельникова,  выделявших реализм воображения, умение видеть целое 
раньше частей, надситуативно-преобразовательный характер творческих 
решений и эксперементирование, как универсальные креативные 
способности [28]. 
Также к классификациям творческих способностей необходимо 
отнести классификацию согласно ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач). 
Исходя из анализа указанных классификаций, можно выделить 
основные направления в развитии творческих способностей: беглость, 
гибкость, оригинальность, разработанность. 
Несмотря на большое количество исследований в области творческих 
способностей, среди ученых до сих пор существует дискуссия, существует ли 
креативность как самостоятельный психический процесс, или же 
креативность – это сумма других психических процессов? «Творческого 
процесса как специфической формы психической активности нет, – 
утверждает в своих исследованиях В.Н. Дружинин, – творческие 
способности приравниваются к общим способностям». Другие исследователи 
(Ф. Гальтон, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стернберг) склонны поддержать 
мнение отечественных ученых: высокий уровень развития интеллекта 
предполагает высокий уровень творческих способностей и наоборот.  
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Однако существует и другое мнение. Л. Терстоун, один из первых 
исследователей креативности, обратил внимание на разницу между 
творческими и познавательными способностями, на значение в первую 
очередь темперамента, как фактора творческой активности.  
Креативность, как универсальная творческая способность стала 
известна благодаря Дж. Гилфорду, выделявшему два типа мыслительных 
операций: конвергенция и дивергенция (тип мышления, идущего в 
различных направлениях). Концепцию Дж. Гилфорда продолжил развивать 
Е.П. Торренс. Под креативностью  Е.П. Торренс понимал способность к 
обостренному восприятию ситуации дискомфорта, вызванного 
неопределенностью или незавершенностью деятельности. Тестовые модели 
измерения творческих способностей Е.П. Торренса были использованы в 
нашем исследовании в целях диагностики творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста. Анализируя проблемы креативности в 
зарубежной психологии, К.А. Торшина делает вывод: «креативность – 
нормативный процесс, однако уровни его проявления зависят от личностных 
качеств и средовых характеристик» [49, с. 123]. 
Исходя из анализа указанной научной литературы, можно сделать 
вывод, что творческие способности – совокупность психических свойств, 
обеспечивающих творчество. К ним относят воображение, гибкость ума, 
дивергентное мышление, мотивации творчества и другие свойства. 
Творческие способности позволяют создавать новое, никогда ранее не 
существовавшее. Творческие способности ребенка проявляются в любой 
деятельности – познавательной, игровой, изобразительной и др. 
Изобразительная деятельность – одно из первых и наиболее доступных 
средств самовыражения ребенка, в котором проявляется своеобразие многих 
сторон детской психики [39, с. 98]. Одним из главных показателей развития 
творческих способностей является уровень психофизического развития 
ребенка. Мышление, восприятие, память, воображение и др. – функции 
психики, развитие которых непосредственно влияет на творчество ребенка. 
Занятия изобразительной деятельностью способствуют оптимальному и 
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интенсивному развитию всех психических процессов и функций, приучают 
ребенка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 
воображать [33, с. 7].  
В процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и 
физическая активность. Для создания рисунка необходимо приложить 
усилия, осуществить трудовые действия, овладеть определенными умениями. 
На занятиях по изобразительной деятельности происходит развитие мелкой 
моторики, что благотворно влияет и на общее психофизическое развитие 
ребенка.  
Для осуществления процесса изображения и выработки технических 
умений и навыков необходимо единство зрительной и моторной 
координации. При создании образов дети используют прием 
антропоморфизации – одушевления предметов; поскольку часто встречается 
с ним при слушании сказок. Здесь можно наблюдать развитие воображения. 
Более сложным приемом, который используют дошкольники, выступает 
агглютинация. Ребенок, создавая новый образ, соединяет в нем, казалось бы, 
несоединимые стороны разных объектов. Смещение величины, приводящее к 
преуменьшению или преувеличению величины персонажей, приводит также 
к созданию оригинальных образов [29, с. 70].  
Изобразительная деятельность ребенка и продукты этой деятельности 
были всегда предметом внимания психологов и педагогов. Существуют 
разные направления исследования детского творчества. В исследовании       
Ю.А. Полуянова выделены следующие периоды развития изобразительной 
деятельности, охватывающие весь период детства: доизобразительный 
период (или стадия «каракулей»), и изобразительный период: стадия 
бесформенных изображений, стадия изобразительных схем, стадия 
правдоподобных изображений, стадия правильных (или реалистических) 
изображений [39]. 
Все необходимые качества воображения (широта, произвольность, 
устойчивость, яркость, оригинальность) возникают не спонтанно, а при 
условии систематического влияния со стороны взрослых. Влияние должно 
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обогащать и уточнять восприятие и представления ребенка об окружающем 
мире, а не сводиться к «навязыванию» ему готовых тем. Ребенку нужно 
помогать знакомиться с действительностью, чтобы ее изображать; развивать 
способность оперировать образами, чтобы создавать на их основе новые 
изображения [27, с. 95]. Важно формировать у детей познавательные 
интересы. Если же эту работу с ними не проводить, то и воображение будет 
значительно отставать в развитии. В результате к началу школьного 
обучения ребенок может оказаться не готовым к усвоению учебного 
материала, требующего достаточно сформированного уровня воображения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что изобразительная 
деятельность способствует развитию творческих способностей ребенка. 
 
Выводы по первой главе 
Анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы 
позволяет сделать следующие выводы: 
1. Современные образовательные программы дошкольных 
образовательных учреждений базируются на исследованиях советских 
педагогов и психологов (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, С.Л.  Рубинштейн, 
А.Р. Лурия, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Ш.А. Амонашвили и др). 
Программы уделяют внимание социальному, физическому, 
психологическому, интеллектуальному и творческому развитию детей. Их 
разнообразие позволяет родителям выбрать наиболее оптимальную для 
всестороннего развития своего ребенка. 
2. Примерная образовательная программа «Тропинки» является 
эффективной основой для развития творческих способностей детей, однако 
не содержит конкретных рабочих методик реализации задач творческого 
развития в ней поставленных.  Учебный план этой программы можно 
существенно расширить дополнительными занятиями, направленными на 
непосредственно творческое развитие детей старшего дошкольного возраста.  
3. Творческие способности – совокупность психических свойств, 
человека, обеспечивающих его творчество. К ним относят воображение, 
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гибкость ума, дивергентное мышление, мотивации творчества и другие 
свойства. В психологической литературе выделены следующие критерии 
творческих способностей: беглость, гибкость, оригинальность и 
разработанность идей (Д.П. Гилфорд). 
4. В старшем дошкольном возрасте происходят главные 
предпосылки к развитию творческих способностей: развивается высшая 
нервная деятельность; расширяются интеллектуальные возможности детей; 
возрастают возможности памяти; совершенствуется речь; развивается 
продуктивное воображение. 
5. Изобразительная деятельность – одно из первых и наиболее 
доступных средств самовыражения ребенка, в котором проявляется 


















ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ 
2.1. Особенности образовательного процесса в условиях ДОУ 
 
Отечественное дошкольное образование – уникальная, не имеющая 
аналогов в мире, готовая к совершенствованию и модернизации система, 
направленная на формирование и развитие личности ребенка. Одна из задач, 
поставленных ФГОС дошкольного образования, ориентирована на создание 
благоприятных условий развития творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром. В образовательном пространстве дошкольной организации 
необходимо создать условия, которые обеспечат индивидуальное творческое 
развитие ребенка как путь, пройденный от отдельных действий, 
выполняемых в той или другой сфере, до креативно выстроенной 
деятельности, открывающее ему новое знание о себе, разные грани мира, 
взаимосвязи [3, с. 214].  
В создании благоприятных условий большую роль играет само 
дошкольное образовательное учреждение. К дошкольным образовательным 
учреждениям относятся не только муниципальные детские сады 
общеразвивающего, компенсирующего и комбинированного вида, но и 
центры развития ребенка – детские сады. Такие центры реализуют основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности и при необходимости в группах 
оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности с 
приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по 
нескольким направлениям, таким как: познавательно-речевое, социально-
личностное, художественно-эстетическое или физическое [1].  На базе такого 
центра и проходило наше исследование.  
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ДЦ «Рада» – детский сад с психологическим подходом. ДЦ «Рада» был 
открыт 3 октября 2011 года на базе Центра Развития «Тинейджер Лидер 
Класс (центр основан в 1999 году). Концепция работы  ДЦ «Рада» строится 
на принципах гуманистической психологии и  гуманной педагогики. Это, 
прежде всего, школа Гуманной педагогии Ш.А. Амонашвили –  направление, 
основой которого является любовь к ребенку и  уважение к его личности. 
Также за основу берутся труды отечественных психологов – специалистов 
в области детской психологии, таких как Юлия Гиппенрейтер, Людмила 
Петрановская, Екатерина Мурашова.  
Основные принципы организации образовательного процесса в ДОУ: 
 Принцип безусловного принятия. Общаясь с ребенком, педагог 
принимает его таким, какой он есть, не навязывая ему ожиданий, которые не 
соответствуют его возможностям и возрасту. 
 Принцип обучения в «Зоне ближайшего развития». Педагог 
способствует развитию детей, предлагая им с помощью взрослых осваивать 
новые действия. При этом педагог берет на себя только то, что ребенок не 
может выполнить сам, предоставляя возможность ему самому делать 
остальное. Если ребенок не просит помощи, педагог  не вмешиваемся в дело, 
которым он занят. 
 Принцип партнерского общения. Взаимодействуя с ребенком, 
педагог дает ему почувствовать, что он является полноправным участником 
общения, внимательно выслушивая все, что он хочет ему рассказать. При 
этом важно, что взрослые находятся в позиции авторитета. 
 Принцип адекватных границ. Правила создают рамки 
безопасности для детей, адекватный контроль дает ощущение стабильности и 
постоянства.  
Для реализации образовательной деятельности в течение учебного года 
ДЦ «Рада» использует программу, одобренную федеральным 
государственным образовательным стандартом  –  «Тропинки» под 
редакцией В.Т. Кудрявцева. ДЦ «Рада» ориентируется на целостное развитие 
личности, именно поэтому внимание уделяется всем сферам 
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жизнедеятельности ребёнка: физической, интеллектуальной, эмоциональной, 
творческой, а также здоровью ребёнка. 
Занятия по обучающей программе дополняются авторскими 
разработками воспитателей на основании дополнительных материалов с 
учетом возрастных индивидуальных особенностей ребят, их склонностей и 
интересов. В ДЦ «Рада» реализуется личностно ориентированный подход к 
каждому ребенку с целью осуществления наиболее качественного 
образовательного процесса, учитывающего все психологические и 
физические особенности детей.  
Недельное тематическое планирование в ДЦ «Рада» предполагает 
проведение четырех занятий в день, каждый день недели. Также дети имеют 
возможность посещать дополнительных специалистов, таких как: логопед, 
инструктор по плаванию, преподаватель по английскому языку, в 
индивидуальном порядке.  
Всего в ДЦ «Рада» функционирует 6 возрастных групп: от 2,5 до 6 лет. 
Каждый возраст имеет свои характерные особенности, касающиеся 
физического, психического и психологического развития. Творчество 
является важнейшей характеристикой личности, особенно для детей 
старшего дошкольного возраста.  
С целью развития художественно-эстетической культуры, для детей 
старшей группы проводятся следующие еженедельные занятия: 
изобразительная деятельность, художественный труд (конструирование), 
лепка, художественная литература и психогимнастика. Последний предмет 
направлен на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, его 
социализацию, развитие эмоционального интеллекта, а также творческих 
способностей через психологическую игру.  
Программа  «Тропинки», по которой работает ДЦ «Рада», ставит 
следующие задачи художественно-эстетического воспитания: 
- раскрыть природу искусства как результат деятельности человека; 
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- содействовать формированию у детей эстетического отношения к 
окружающей действительности в целом, к искусству как отражению жизни 
во всем её многообразии и к самому себе как части мироздания; 
- развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как 
эмоционально интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя; 
- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера 
в трёх его ипостасях «восприятие – исполнительство – творчество»; 
- формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на 
основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 
Задачи программы предусматривают поддержку и развитие у детей 
следующих универсальных способностей: 
- способность эстетического переживания, которое возникает на основе 
эмпатии и воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных 
возможностей детей, проходя путь становления от ориентировочного 
действия к появлению эстетических интересов и предпочтений до 
формирования нравственно-эстетической направленности как позиции 
личности; 
- способность к активному освоению разноаспектного 
художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной, 
активной, творческой деятельности, а на этой основе — к личностному росту 
и саморазвитию; 
- специфические художественные и творческие способности 
(восприятие, исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом 
воспитании детей ведущая деятельность – художественная, развивающий 
характер которой обусловлен овладением детьми обобщёнными и 
самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми 
и достаточными во всех видах детского художественного творчества. 
Основу педагогических технологий, реализующих программу и 
педагогическую модель, составляют следующие идеи: 
- от сенсомоторного, фрагментарного восприятия к целостному, 
последовательному осмысленному рассматриванию и обследованию; 
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- от восприятия внешних случайных признаков как элементов 
выразительности к осознанию их внутренних связей, пониманию 
целесообразности и единства выразительных средств художественного 
образа; 
- от немотивированных оценок, основанных на отдельных, 
второстепенных свойствах, к адекватному мотивированному анализу по 
существенным эстетическим качествам;  
- от кратковременных и неустойчивых эмоциональных реакций на 
отдельные яркие объекты к устойчивому эстетическому чувству к 
произведениям народного искусства; 
- от применения отдельных элементов как разрозненных средств 
выразительности, применяемых по образцу или условию, к созданию 
художественных образов в единстве средств выразительности; 
- от ознакомления с видом изобразительного искусства к свободному и 
творческому переносу полученных представлений и навыков в 
разнообразные виды творческой художественной деятельности. 
Основным методом художественного образования и воспитания детей 
дошкольного возраста выступает метод пробуждения предельно творческой 
самодеятельности, а основную педагогическую ценность являет не результат 
деятельности как таковой, а эмоционально окрашенный процесс, творческое 
действие.  
Важно отметить, что именно эта программа ставит формирование 
творческого воображения приоритетом развивающей работы с детьми. 
Наряду с обучающим рисованием, где дети осваивают художественные 
навыки работы с гуашью, акварелью и другими художественными 
материалами, в календарно-тематическом планировании всегда 
присутствуют занятия по рисованию-экспериментированию. На этих 
занятиях у детей есть возможность познакомиться с различными 
нетрадиционными техниками рисования, такими как: кляксография, 
ниткография, эбра, монотипия, техника «набрызг», рисование ладошками 
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(или пальчиками), зубной щеткой, вилкой и другими нестандартными 
инструментами. 
Ввиду того, что общеобразовательная программа не предполагает 
объема занятий по художественно эстетическому воспитанию более 2 раз в 
неделю, воспитатели определяют содержание занятий во второй половине 
дня, согласовав его предварительно с методистом-психологом. В ходе 
исследования дополнительные занятия в поисковой группе были посвящены 
развитию творческих способностей.  
Для успешной реализации психолого-педагогических задач, 
направленных на всестороннее развитие ребенка,  ДЦ «Рада» 2 раза в 
учебном году проводит индивидуальную диагностику каждого ребенка. 
Диагностика в детском центре направлена на разные сферы развития 
ребенка: психофизиологическую, познавательную, интеллектуальную, 
личностную, коммуникативную сферы, а также на изучение общего 
эмоционального состояния. Все эти сферы, так или иначе, влияют и на 
творческое развитие ребенка. 
Диагностика в детском саду – это комплекс заданий, тестов, вопросов и 
загадок, которые самостоятельно выполняет ребенок, а также анкеты, тесты и 
опросы, которые выполняют родители [44]. После анкетирования и тестов, 
изучения показателей, производится обработка полученных результатов, 
которые позволяют составлять и корректировать индивидуальный 
образовательный маршрут ребенка, помогают педагогу и родителю понять 
особенности его развития. 
Уровень художественно-эстетического развития ребенка проверяется 
через восприятие выразительности формы, а не через овладение языком 
искусства, тестируется через предъявление художественных объектов, 
репродукций, фото, открыток [7]. 
Творческие способности относятся к дивергентному мышлению, т.е. 
типу мышления, идущему в различных направлениях от проблемы, 
отталкиваясь от ее содержания, тогда как типичное для человека – 
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конвергентное мышление – направлено на поиск из множества решений 
единственно верного [35]. 
Перечень используемых диагностических методик включает: тест        
П. Торренса в версии адаптированной и стандартизированной                      
Н.Б. Шумаковой, Е.И. Щеблановой и  Н.П. Щербо в 1990 году [19],; 
методику «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко [17]; опросник 
креативности Д. Джонсона в модификации Е. Туник [50]. 
Результаты исследований способствуют прогнозированию 
дальнейшего творческого развития ребенка, выявлению причин возможной 
творческой несостоятельности. Данные исследований стимулируют 
педагогов к совершенствованию и обогащению творческих занятий в 
условиях ДОУ.  
В ходе диагностических исследований был выявлен ряд проблем, 
связанных с проведением недостаточного количества занятий, направленных 
на творческое развитие. Некоторый процент детей показал невысокие 
результаты, что свидетельствует о необходимости корректировки их 
индивидуального образовательного маршрута.  
 
2.2. Цель, задачи, содержание и методы опытно-поисковой работы 
 
В целях проверки эффективности  разработанного комплекса заданий, 
направленного на развитие творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста, была проведена опытно-поисковая работа, которая 
осуществлялась в 2018 – 2019 г.г. на базе ДЦ «Рада» города Екатеринбурга в 
условиях естественного педагогического процесса. В диссертации 
приводятся данные за 2018-2019 учебный год. 
В ходе опытно-поисковой работы предполагалось: 
– выявить уровень развития творческих способностей каждого ребенка 
старшего дошкольного возраста посредством педагогической диагностики; 
– определить критерии, показатели и уровни творческого развития 
детей старшего дошкольного возраста; 
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– разработать комплекс занятий, направленных на развитие творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста; 
–  проверить эффективность разработанных занятий. 
Опытно-поисковая работа включала три этапа. Полный цикл опытной 
работы охватывает 1 учебный год. В качестве поисковой группы выступили 
воспитанники старшей группы «Светлячки» Детского Центра «Рада» города 
Екатеринбурга, в качестве контрольной группы – воспитанники старшей 
группы «Огоньки» Детского Центра «Рада». В исследовании приняли 
участие 26 детей. 
На первом этапе опытно-поисковой работы (2018  учебный год) 
решались следующие задачи: 
1. Изучение и анализ примерных учебных планов образовательных 
программ для ДОУ. 
2. Выявление эффективности используемой программы в решении 
задач творческого развития ребенка. 
3. Определение исходного уровня творческих способностей 
воспитанников групп «Светлячки» и «Огоньки» Детского центра «Рада» 
города Екатеринбурга. 
Второй этап опытно-поисковой работы (2018/10, 2018/12, 2019  уч. г.) 
был нацелен на проверку эффективности реализации потенциала 
образовательных программ, разработку и апробацию творческих занятий, 
способствующих развитию креативности. На данном этапе опытно-
поисковой работы решались следующие задачи: 
1. Апробация разработанного комплекса занятий на 
содержательном уровне образования: введение в вариативную часть 
учебного плана специальных занятий, направленных на развитие творческих 
способностей; выбор и проверка организационных форм учебных занятий, 
позволяющих включить каждого воспитанника в различные виды творческой 
деятельности для приобретения необходимого опыта. 
2. Апробация разработанного комплекса занятий на 
технологическом уровне образования: определение методов обучения, 
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рефлексии творческой деятельности  и проверка эффективности данных 
методов обучения. 
3. Определение и апробация форм творческой деятельности, 
основанных на взаимодействии всех участников образовательного процесса – 
учащихся, педагогов, родителей. 
4. Анализ полученных результатов исследований по итогам 
каждого цикла опытно-поисковой работы, внесение необходимых корректив 
в ход опытно-поисковой работы. 
На третьем этапе опытно-поисковая работа была направлена на 
проверку эффективности разработанных творческих занятий через 
проведение полного цикла опытной работы в неизменном виде в течение 
учебного полугода. 
На данном этапе исследования решались следующие задачи: 
1. Определение эффективности разработанных занятий, 
направленных на развитие творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста в ДОУ. 
2. Систематизация и обработка количественных и качественных 
результатов проведённого исследования. 
3. Оформление результатов исследования. 
Опытная проверка выдвинутой гипотезы потребовала определения 
критериев эффективности цикла разработанных занятий. Главным критерием 
стал общий уровень креативности детей старшего дошкольного возраста, 
который включает в себя следующие показатели: беглость, гибкость, 
оригинальность, разработанность. 
Косвенными критериями эффективности цикла разработанных занятий 
явились: показатели уровня интеллектуального развития, общая творческая 
инициативность и включенность детей. 
В соответствии с выделенными критериями и показателями были 
определены 3 уровня развития творческих способностей старших 
дошкольников в условиях ДОУ: высокий уровень, средний и низкий. 
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К высокому уровню развития творческих способностей были отнесены 
дети, проявляющие наибольший интерес к творческой, в том числе и 
художественной, деятельности. Работы старших дошкольников с высоким 
уровнем развития творческих способностей отражают в себе оригинальность 
и разработанность сюжета рисунка; умение автора пользоваться уже 
известными ему художественными приемами, а также готовность к 
экспериментированию. Дети, набравшие наибольшее количество баллов по 
методике О.М. Дьяченко и в тестах креативности Е. Торренса, показывают 
высокий результат и в общей педагогической диагностике.  
К среднему уровню развития творческих способностей были отнесены 
воспитанники, проявляющие стабильный интерес к творческой и 
художественной деятельностям. На занятиях художественного цикла (лепка, 
изо, конструирование), а также занятиях, направленных на развитие 
креативности, дети проявляют самостоятельность и инициативность, однако 
из-за неуверенности в использовании некоторых художественных приемов, 
могут обратиться к педагогу за помощью. В диагностике по методике       
О.М. Дьяченко и тестах Е. Торренса, дети имели средний результат. 
К низкому уровню развития творческих способностей были отнесены 
дети, набравшие наименьшее количество баллов в диагностике творческих 
способностей, а также дети, отказавшиеся участвовать в тестировании по 
причине высокого уровня сложности представленных тестов. В своем 
творчестве такие дети часто проявляют шаблонность, используют 
художественные «штампы», т.е. повторяют один и тот же рисунок в разных 
работах. Отказываются от участия в творческих занятиях. 
Диагностика творческих способностей проходила на двух этапах 
исследования: начальном и заключительном, также проходили беседы с 
педагогами дополнительного образования (хореограф, педагог по музыке) и 
родителями детей.  
На начальном этапе исследования в целях диагностики творческих 
способностей, детям из группы «Светлячки», были предложены: 
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Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко. В качестве 
материала использовался один комплект карточек (из двух предлагаемых), на 
каждой из которых нарисована одна фигурка неопределенной формы. Всего в 
каждом наборе по 10 карточек. Ход исследования: ребенку давали простой 
карандаш и карточку с фигуркой. После того, как ребенок дорисовал 
фигурку, его спрашивали: «Что у тебя получилось?» Ответ ребенка 
фиксировался. Затем последовательно (по одной) предъявлялись остальные 
карточки с фигурками. Для оценки уровня выполнения задания для каждого 
ребенка подсчитывался коэффициент оригинальности (Кор): количество 
неповторяющихся изображений. Одинаковыми считались изображения, в 
которых фигура для дорисовывания превращалась в один и тот же элемент.  
 Были выделены следующие уровни:  
 низкий уровень  – дети фактически не принимали задачу: они или 
рисовали рядом с заданной фигуркой что-то свое, или давали беспредметные 
изображения («такой узор»).  
 средний уровень – дети дорисовывали большинство фигурок, 
однако, все рисунки были схематичные, без деталей. Всегда были рисунки, 
повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы. 
 высокий уровень – дети давали схематичные, иногда 
детализированные, но, как правило, оригинальные рисунки (не 
повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы). 
Предложенная для дорисовывания фигурка являлась центральным элементом 
рисунка.  
Тест креативности Е. Торренса, в версии адаптированной и 
стандартизированной Н.Б.Шумаковой, Е.И. Щеблановой, Н.П.Щербо в 1990 
году. 
Фигурные тесты состояли из двух эквивалентных форм, включающих 
по три задания. На выполнение каждого отводилось по 10 минут. 
Задание «Нарисуй картинку» предполагало использование тестовой 
фигуры (форма А – фигура напоминает каплю; форма В – фигура напоминает 
боб) как отправного пункта для создания картинки. Допускалось 
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дорисовывание фигуры, дополнение рисунка новыми деталями и т.д. Ребёнок 
также должен был придумать название для выполненного рисунка. 
Задание «Незавершённые фигуры» требовало от ребенка представить, 
на что могут быть похожи исходные незаконченные фигуры, и дорисовать 
их. Десять разных незавершённых фигур навязывают устойчивые образы, но 
при выполнении задания ребёнка нужно ориентировать на создание 
необычных, оригинальных изображений. Каждой законченной картинке 
ребёнок даёт название. 
Задание «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, но 
исходные фигуры все одинаковы. Основная трудность при выполнении этого 
задания состояла в преодолении тенденции к построению похожих 
изображений и выдвижении разнообразных идей. 
Основными показателями креативности мышления выступали: 
 продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к 
порождению большого числа идей, выраженных словесно или в виде 
рисунков, и измеряется числом ответов, соответствующих требованиям 
задания; 
 абстрактность названия – характеризует общее мышление, 
способность выделять главное; 
 оригинальность – предполагает способность к выдвижению 
новых необычных, неочевидных идей; 
 разработанность (степень детализации ответов) – характеризует 
способность наилучшим способом воплотить идею, замысел. 
Также для педагогов был предложен опросник креативности 
Д. Джонсона, в модификации Е. Туник. Данный опросник креативности (ОК) 
фокусировал  внимание на тех элементах, которые связаны с творческим 
самовыражением. ОК – это объективный, состоящий из восьми пунктов 
контрольный список характеристик творческого мышления и поведения, 
разработанный специально для идентификации проявлений креативности, 
доступных внешнему наблюдению. Заполнение опросника требует 10-20 
минут. Для оценки креативности по ОК педагог наблюдал ребенка в той или 
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иной окружающей среде (в группе, во время какой-либо деятельности, на 
занятиях, и т.д.). 
Общая оценка креативности являлась суммой баллов по восьми 
пунктам (минимальная оценка – 8, максимальная оценка – 40 баллов). 
Педагогу предлагалось оценить следующие качества творческой 
личности, относительно ребенка: 
 Способность ощущать тонкие, неопределенные, сложные 
особенности окружающего мира (чувствительность к проблеме, 
предпочтение сложностей). 
 Способность выдвигать и выражать большое количество 
различных идей в данных условиях (беглость). 
 Способность предлагать разные виды, типы, категории идей 
(гибкость). 
 Способность предлагать дополнительные детали, идеи, версии 
или решения (находчивость, изобретательность). 
 Способность проявлять воображение, чувство юмора и развивать 
гипотетические возможности (воображение, способности к 
структурированию). 
 Способность демонстрировать поведение, которое является 
неожиданным, оригинальным, но полезным для решения проблемы 
(оригинальность, изобретательность и продуктивность). 
 Способность воздерживаться от принятия первой пришедшей в 
голову, типичной, общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и 
выбирать лучшую (независимость, нестандартность). 
 Способность проявлять уверенность в своем решении, несмотря 
на возникшие затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную 
позицию, мнение, содействующее решению проблемы (уверенный стиль 
поведения с опорой на себя, самодостаточное поведение). 
Каждое утверждение опросника оценивалось по шкале, содержащей 
пять градаций (возможные оценочные баллы: 1 – никогда, 2 – редко, 3 – 
иногда, 4 – часто, 5 – постоянно.). Общая оценка креативности являлась 
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суммой баллов по восьми пунктам (минимальная оценка – 8, максимальная 
оценка – 40 баллов).  
В начале учебного года были созданы индивидуальные карты развития 
творческих способностей. Средняя сумма результатов оценки выполнения 
заданий по каждому показателю вносилась в общую таблицу по группе, 
просчитывался и выставлялся общий средний балл по всем показателям 
развития творческих способностей, производилась классификация детей по 
уровню развития творческих способностей. Диагностика проходила в 3 
этапа, на каждом этапе выявлялся уровень развития творческих 
способностей, исходя из среднего балла по группе: высокий, средний и 
низкий. В том случае, если ребенок набирал 75 и более баллов, фиксировался 
высокий уровень развития творческих способностей; 45-75 баллов – средний, 
менее 44 – низкий. 
Вместе с общей образовательной программой детского сада 
«Тропинки», направленной на всестороннее развитие ребенка в условиях 
ДОУ, а также имеющую подробный учебно-тематический план по предметам 
художественного цикла (лепка, ИЗО, художественное конструирование) на 
втором этапе опытно-поисковой работы для повышения содержательного 
уровня занятий направленных на творческое развитие, в учебный план 
группы «Светлячки» был введен цикл творческих занятий, освоение которого 
напрямую связывалось с активизацией творческого потенциала 
воспитанников и раскрытия их творческих способностей.  
Занятия проходили с учетом личностно ориентированного подхода. 
предполагающего дифференцированный подход к обучению с учетом уровня 
интеллектуальных способностей. Содержание личностно ориентированного 
образования направлено на развитие природных способностей, социальных 
свойств и свойств субъектов культуры человека [13].  
Личностно ориентированные технологии предполагают  
индивидуальное развитие обучаюшегося (поиск путей выявления 
индивидуальности ребенка, учет его особенностей и способностей, 
психологическое сопровождение, работа по формированию мотивации).  Они  
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базируются на принципах гуманистической педагогики, суть которой 
определяется ориентацией на личность детей, их интеллектуальное и 
нравственное развитие, развитие целостной личности, а не отдельных 
качеств [46]. 
Личностно ориентированное обучение опирается на следующие 
показатели: 
 Ранее приобретенный опыт, т.е. уровень развития культуры,  
обученности в данной области знаний. 
 Особенности памяти, мышления, восприятия, регуляции 
эмоционально-волевой сферы. 
 Особенности темперамента, характера. 
В развитии познавательных и творческих способностях можно 
выделить следующие показатели: 
 самостоятельность мышления; 
 критичность ума; 
 быстрота умственной ориентировки при решении нестандартных 
задач. 
Среди разнообразных технологий личностно ориентированного 
обучения, в работе со старшим дошкольным возрастом используются 
следующие технологии: 
 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению,  
возможности рефлексии; 
 разноуровневое обучение; 
 игровые технологии; 
 гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 
В ходе исследования, в непосредственном образовательном процессе, 
были использованы игровые технологии и гуманно-личностная технология 
Ш.А. Амонашвили. Смысл последней педагогической технологии 
заключается в том, что все дошкольники в процессе занятия смогли добиться 
положительного результата в соответствии с их учебными возможностями. 
Решение данной проблемы возможно на основе: 
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 Диагностики (мониторинга) качества знаний на каждом этапе 
обучения; 
 создания условий для активизации учебной деятельности 
каждого ребенка; 
 гуманной психолого-педагогической оценки учебного труда 
дошкольников [2]. 
Важно указать основные идеи гуманно-личностной педагогики:  
Гуманно-личностный образовательный процесс базируется на 
понимании целостности природы ребенка, ее движущих силах, раскрытых и 
научно обоснованных современной психологией и определяемых нами, как 
стихийные устремления, страсти личности ребенка в его стремлении к 
развитию, взрослению, свободе.   
Цикл занятий был разработан с учетом полученных в первичной 
диагностике данных об уровне развития творческих способностей детей и 
предполагал 5 основных направлений: общее творческое развитие, а также 
развитие беглости, гибкости, оригинальности мышления и 
разработанности идей. Задачами цикла занятий «Рисуем и играем» были: 
повышение уровня творческого развития по всем указанным критериям; 
ознакомление с различными нетрадиционными техниками рисования, 
развитие творческих способностей с помощью психологических игр, 
совершенствование навыков рисования, конструирования. Практическая 
часть занятий включала в себя просмотры видеоматериалов, работу с 
художественно-иллюстративным материалом. Детям предлагалось создавать 
коллективные поделки, используя различные виды материалов (в том числе и 
природные), с целью развития навыков сотрудничества, умения предлагать и 
воспринимать новые идеи. Организовывались выставки работ и творческие 
проекты. 
Занятия проходили с учетом индивидуальных особенностей 
участников исследования в индивидуальной и фронтальной формах. 
Разработанный комплекс занятий позволял педагогу корректировать 
индивидуальный образовательный маршрут ребенка, учитывая показатель 
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его творческого развития (низкий, средний, высокий); выбирать занятия 
соответствующие поставленным задачам (общее творческое развитие, 
развитие гибкости, оригинальности, беглости мышления или 
разработанность идеи).  
Занятия, направленные на общее творческое развитие – это комплекс 
игр и игрового творчества, а также экспериментирования, подходящий для 
всех уровней развития. Игры, представленные в данных занятиях, не только 
развивают креативность ребенка, но и помогают ему во взаимодействии с 
группой, снятием эмоционального напряжения, укреплением самооценки – 
т.е. помогают решить задачи старшего дошкольного возраста. Всего было 
использовано 3 вида игр:  
 словесные  («Хорошо-плохо», «Облака-загадки», «Сказки-почемучки», 
«Незаконченный сюжет»);  
 подвижные, театрализованные («Дед Мазай», «Выразительные 
движения», «Перенеси стул»);  
 творческие, экспериментально творческие («Камушки», «На что 
похожи ладошки?», «Три краски», «Волшебная ниточка», «Дорисуй 
картинку»). 
Занятия с включением в содержание таких игр проходили на базе 
предмета «Психогимнастика», направленного на развитие эмоционально-
волевой сферы ребенка.  
В целях развития оригинальности ребенка, предлагались задания, 
целью которых было создание наиболее необычного творческого продукта: 
рисунка, аппликации или поделки. Задачей таких упражнений было 
расширить диапазон представлений ребенка о привычных зрительных 
образах, например, предлагая «превращать» одно изображение  круга в 9 – 15 
неповторяющихся образов. Использовались такие задания как:  
 «Закорючка» – ребенок предварительно изображал 10 рисунков-
закорючек, которые в дальнейшем дорисовывал  до узнаваемого конкретного 
образа;  
 « 9 кружочков» – задание, аналогичное предыдущему;  
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 «Что попало в сеть?» – ребенку предлагалось закрыть глаза и на 
листе бумаги начертить, не отрывая руки от листа, линию, проводя её в 
любых направлениях и придавая ей любой графический характер. Далее он 
открывал глаза и находил в получившейся сети свой улов: предметы, 
человека, растения, животных и т.д. Найденный  образ заштриховывался; 
 «Фруктовый человек», «Геометрический человек» и т.д. – 
ребенку необходимо создать портрет человека, используя только бумажные 
заготовки (геометрические фигуры, изображения фруктов, ягод), допускалось 
дорисовывание линиями и точками [60].  
С целью развития оригинальности мышления, детям предлагалось 
создать ряд поделок, основой которых выступал один и тот же предмет – 
шишка. Для обогащения образа разрешалось использовать дополнительные 
материалы: пластилин, бусы, синельную проволоку и т.д. Такие занятия 
проводились на базе предмета «Тропинка в мир лепки», направленного на 
развитие восприятия форм и объемов, взаимосвязи частей с целым, развитие 
мелкой моторики и координации движений обеих рук, глазомера, 
пространственного мышления и художественно-эстетической культуры [31]. 
Задания, направленные на развитие беглости мышления, имеют 
схожую с предыдущими примерами форму, однако преследуют другую цель: 
создание ребенком наибольшего количества образов за ограниченное время. 
Здесь использовались не только «рисунки - закорючки» и другие задания на 
«дорисовывание», но и визуальные упражнения «Убери лишнее», «Найди 
предмет», «Найди отличия». Такие задания развивают произвольное 
внимание и тренируют беглость мышления. На занятиях художественного 
цикла они выступали в качестве разминки, введения в творческий процесс. 
Развитие гибкости мышления детей напрямую зависит от того, с 
какими задачами, упражнениями организована работа с детьми. 
Наибольшего внимания  в работе над этой проблемой заслуживают задачи, 
допускающие не одно возможное решение, а несколько. Здесь имеется в виду 
не разные способы нахождения одного и того же ответа, а существование 
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разных решений-ответов и их поиск. Эти задачи называют комбинаторными, 
поскольку в них идет речь о комбинациях. Примеры заданий: 
 «Моя палитра» – ребенку предлагалось создать наибольшее 
количество цветов, используя комбинацию трех основных цветов (желтый, 
синий, красный), возможно использование дополнительно белого цвета. 
Работа с цветом и смешением цветов дает ребенку лучшее цветоощущение, 
помогает понять тональность, расширяет возможности творчества.  
 «Строим разные дома» – задание по аппликации: необходимо 
используя 5 видов бумажных заготовок (3 квадратные и 2 треугольные 
фигуры) разного цвета и фактуры, «построить» наибольшее количество 
домов.  
 «Пустая клетка» – ребенку предъявлялась карточка с 
изображением 9 фигур разного размера: 3 большие, 3 средние и 2 маленькие. 
Необходимо было дорисовать недостающую фигуру.  
Развитие такого критерия творческого мышления как 
разработанность идей, непосредственно связано с развитием 
художественных способностей. Умения и навыки художественной 
деятельности, которыми обладают дети, дают им большой простор для 
творчества, обогащает их работы, является также показателем общего уровня 
развития ребенка. Здесь, помимо уже имеющихся в программе занятий, 
важно выделить нетрадиционные техники рисования:  
 Кляксография – заключается в том, чтобы научить детей делать 
кляксы (черные и разноцветные). Затем ребенок может смотреть на них и 
видеть образы, предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или 
моя клякса?", "Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень 
полезны, т.к. развивают мышление и воображение. После этого, не 
принуждая ребенка, а показывая, происходит переход на следующий этап – 
преобразование кляксы в сюжет. 
 Тычок жесткой полусухой кистью – ребенок опускает в гуашь 
кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. Средства 
выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая кисть, 
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гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт пушистого 
или колючего животного. При работе кисть в воду не опускается. Таким 
образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 
фактурности пушистой или колючей поверхности. 
 Рисование пальчиками – ребенок опускает в гуашь пальчик и 
наносит точки, пятнышки на бумагу. Средства выразительности: пятно, 
точка, короткая линия, цвет. Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага 
любого цвета, небольшие листы, салфетки. На каждый пальчик набирается 
краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем 
гуашь легко смывается. 
 Рисование ладошкой – рисуют и правой и левой руками, 
окрашенными разными цветами. Средства выразительности: пятно, цвет, 
фантастический силуэт. Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, 
плотная бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки.  
 Рисование с секретом в три пары рук. Берется прямоугольный 
лист бумаги, 3 карандаша. Распределяются взрослые и ребенок: кто будет 
рисовать первый, кто второй, кто третий. Первый начинает рисовать, а затем 
закрывает свой рисунок, загнув листочек сверху и оставив чуть-чуть, какую-
то часть, для продолжения (шея, к примеру). Второй, не видя ничего, кроме 
шеи, продолжает, естественно, туловище, оставив видной только часть ног. 
Третий заканчивает. Затем открывается весь листок – и почти всегда 
получается смешно: от несоответствия пропорций, цветовых гамм. 
 Рисование самого себя или рисование с натуры любимых 
игрушек. Рисование с натуры развивает наблюдательность, умение уже не 
творить, а изображать по правилам, т.е. нарисовать так, чтобы было похоже 
на оригинал и пропорциями, и формами, и цветом. Предложите вначале 
нарисовать самого себя, глядя в зеркало. Важно учить длительно наблюдать, 
сопоставляя части предмета.  
 Восковые мелки и акварель. Средства выразительности: цвет, 
линия, пятно, фактура. Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, 
акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми 
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мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или 
несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным. 
 Свеча и акварель. Средства выразительности: цвет, линия, пятно, 
фактура. Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ 
получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 
закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой 
остается белым. 
 Точечный рисунок. Для реализации можно взять фломастер, 
карандаш, поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать 
изображать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки красками. 
Вот как это делается. Спичка, очищенная от серы, туго заматывается 
небольшим кусочком ваты и окунается в густую краску. А дальше принцип 
нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка. 
 Набрызг. Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: 
бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5x5 
см). Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и 
ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает 
лист акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на 
бумагу. 
 Отпечатки листьев. Средства выразительности: фактура, цвет. 
Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), 
кисти. Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева 
красками разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к 
бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. 
Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 
 Поролоновые рисунки. Создаются разнообразные маленькие 
геометрические фигурки, а затем они прикрепляются тонкой проволокой к 
палочке или карандашу (не заточенному). Теперь его можно обмакнуть в 
краску и методом штампов рисовать красные треугольники, желтые кружки, 
зеленые квадраты. Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические 
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фигуры. А затем предложите сделать из них простейшие орнаменты - сначала 
из одного вида фигур, затем из двух, трех. 
 Загадочные рисунки. Загадочные рисунки могут получаться 
следующим образом. Берется картон размером примерно 20х20 см. И 
складывается пополам. Затем выбирается полушерстяная или шерстяная 
нитка длиной около 30 см, ее конец на 8 - 10 см обмакивается в густую 
краску и зажимается внутри картона. Следует затем поводить внутри картона 
этой ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть картон. Получается хаотичное 
изображение, которое рассматривают, обводят и дорисовывают взрослые с 
детьми. Чрезвычайно полезно давать названия получившимся изображениям. 
Это сложная умственно-речевая работа в сочетании с изобразительной будет 
способствовать интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 
 Рисование мелками. Дошкольники любят разнообразие. Эти 
возможности предоставляют нам обыкновенные мелки, сангина, уголь. 
Гладкий асфальт, фарфор, керамическая плитка, камни - вот то основание, на 
которое хорошо ложится мелок и уголь. Так, асфальт располагает к емкому 
изображению сюжетов. Их (если нет дождя) можно развивать на следующий 
день. А затем по сюжетам составлять рассказы. А на керамических плитках 
(которые порой в остатках хранятся где-нибудь в кладовой) мы рекомендуем 
изображать мелками или углем узоры, маленькие предметы. Большие камни 
(типа волунов) просятся украсить их под изображение головы животного или 
под пенек. Смотря, что или кого по форме камень напоминает. 
 Метод волшебного рисунка. Реализуется этот метод так. Углом 
восковой свечи на белой бумаге рисуется изображение (елочка, домик, а 
может бать целый сюжет). Затем кистью, а лучше ватой или поролоном, 
краска наносится сверху на все изображение. Вследствие того, что краска не 
ложится на жирное изображение свечой - рисунок как бы появляется 
внезапно перед глазами ребят, проявляясь. Можно такой же эффект 
получить, рисуя вначале канцелярским клеем или кусочком хозяйственного 
мыла. При этом не последнюю роль играет подбор фона к предмету. К 
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примеру, нарисованного свечой снеговика лучше закрасить голубой краской, 
а лодочку зеленой. Не нужно беспокоиться, если при 
 Разрисовка  маленьких камешков. Разумеется, чаще всего ребенок 
изображает па плоскости, на бумаге, реже на асфальте, плитки больших 
камнях. Плоскостное изображение дома, деревьев, машин, животных на 
бумаге не так влечет, как создание объемных собственных творений. В этой 
связи в идеале используются морские камешки. Они гладкие, маленькие и 
имеют различную форму. Сама форма камешка порой подскажет ребенку, 
какой образ в данном случае создать ( а иногда взрослые помогут малышам). 
Один камешек лучше подрисовать под лягушку, другой - под жучка, а из 
третьего выйдет замечательный грибок. На камешек наносится яркая густая 
краска – и образ готов. А лучше его закончить так: после того, как камешек 
высохнет, покрыть его бесцветным лаком. В этом случае блестит, ярко 
переливается объемный жук или лягушка, сделанная детскими руками. Эта 
игрушка еще не один раз будет участвовать в самостоятельных детских играх 
и приносить немалую пользу ее хозяину. 
 Метод  ниткографии. Вначале делается из картона экран 
размером 25х25 см. На картон наклеивается или бархатная бумага, или 
однотонный фланель. В основе этого метода лежит следующая особенность: 
к фланели или бархатной бумаге притягивается ниточки, имеющие 
определенный процент шерсти. Нужно только прикреплять их легкими 
движениями указательного пальца. Из таких ниток можно готовить 
интересные сюжеты. Развивается воображение, чувство вкуса.  
 Метод  монотипии. Изображение на целлофане, которое 
переносится потом на бумагу. На гладком целлофане рисую краской с 
помощью кисточки, или спички с ваткой, или пальцем. Краска должна быть 
густой и яркой. И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают 
целлофан изображением вниз на белую плотную бумагу и как бы промокают 
рисунок, а затем поднимают. Получается два рисунка. Иногда изображение 
остается на целлофане, иногда на бумаге. 
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 Рисование на мокрой бумаге. Существует целый ряд предметов, 
сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна 
неясность, расплывчатость, например, если ребенок хочет изобразить 
следующие темы: «Город в тумане», «Мне приснились сны», «Идет дождь», 
«Ночной город», «Цветы за занавеской» и т.д. Нужно научить дошкольника 
сделать бумагу немного влажной. Если будет бумага излишне мокрой - 
рисунка может не получиться. Поэтому рекомендуется намочить в чистой 
воде комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу бумаги, или 
(если так требуется) только по отдельной части. И бумага готова к 
произведению неясных образов. 
 Учимся делать фон. Обычно дети рисуют на белой бумаге. Так 
отчетливее видно. Так быстрее. Но некоторые сюжеты требую фона. И, надо 
сказать, на сделанном заранее фоне лучше смотрятся все детские работы. 
Многие дети делают фон кисточкой, к тому же обыкновенной, маленькой. 
Хотя есть простой и надежный способ: делать фон ватой или кусочком 
поролона, смоченным в воде и краске. 
 Эбру – техника рисования на поверхности воды с последующим 
переносом изображения на бумагу или другую твёрдую основу (дерево, 
ткань, керамику, кожу). 
Нетрадиционные техники рисования реализовывались на базе предмета 
«Тропинка в мир ИЗО», направленного на развитие художественных 
способностей ребенка. Также на базе предмета «Художественное 
конструирование» проходили занятия, включающие нетрадиционные 
техники аппликации:  
 Скатывание бумаги. Средства выразительности: фактура, объем. 
Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, 
налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. Способ 
получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 
мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными: 
от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После 
этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 
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 Оттиск смятой бумагой. Средства выразительности: пятно, 
фактура, цвет. Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую 
вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, 
плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. Способ получения 
изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с 
краской и наносит оттиск на бумагу 
 Объемная аппликация. Очевидно, что дети любят заниматься 
аппликацией: вырезать что-либо и наклеивать, получая от самого процесса 
массу удовольствия. И нужно создавать им все условия. Наряду с 
плоскостной аппликацией научить их делать объемную: объемная лучше 
воспринимается дошкольником и более реалистично отражает окружающий 
мир. С целью получения такого изображения нужно хорошо помять в 
детских руках аппликативную цветную бумагу, затем слегка распрямить и 
вырезать требуемую форму. После чего едва наклеить и в случае 
необходимости дорисовать отдельные детали карандашом или фломастером. 
Сделайте, к примеру, так любимую детьми черепашку. Помните коричневую 
бумагу, слегка распрямите, вырежьте овальную форму и наклейте, а затем 
подрисуйте голову и ноги. 
 Тканевые изображения.  В мешочек собираем остатки тканей 
всевозможных рисунков и различного качества. Их вырезают по контуру, 
наклеивают (только клейстером или другим хорошим клеем), а затем 
подрисовывают стол или вазу. Получается емкое красочное изображение. 
Бывают ткани, которые могут хорошо послужить в качестве домика или 
туловища животного, или красивого зонтика, или шапочки для куклы, или 
сумочки. 
 Коллаж. Само понятие объясняет смысл данного метода: в него 
собираются несколько вышеописанных. В целом нам в идеале кажется 
важным следующее: хорошо, когда дошкольник не только знаком с 
различными приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту 
использует, выполняя заданную цель. Например, один из детей 5-6 лет решил 
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нарисовать лето, и для этого он использует точечный рисунок (цветы), а 
солнышко ребенок нарисует пальцем, фрукты и овощи он вырежет из 
открыток, тканями изобразит небо и облака и т.д. Предела 
совершенствованию и творчеству в изобразительной деятельности нет. 
Английский педагог-исследователь Анна Роговин рекомендует все, что есть 
под рукой, использовать для упражнений в рисовании: рисовать тряпочкой, 
бумажной салфеткой (сложенной много раз); рисовать грязной водой, старой 
чайной заваркой, кофейной гущей, выжимкой из ягод. Полезно так же 
раскрашивать банки и бутылки, катушки и коробки и т.д. [58] 
Формы проведения творческой деятельности в ходе исследования:  
 фронтальная; 
 индивидуальная. 
 Структура занятия в ДЦ «Рада»: 
 мотивация; 
 опора на знания детей; 
 проблемная ситуация; 
 решение проблемы – открытие нового знания, умения; 
 закрепление нового знания; 
 итог занятия. 
В целях осуществления индивидуально-личностного подхода, 
определяется общая тема занятия (например, рисование в нетрадиционной 
технике – граттаж), однако задачи и содержание для каждого ребенка 
определялись индивидуально. 
На занятиях использовались следующие педагогические технологии:  
1. Технология объяснительно-иллюстративного обучения, суть 
которого в информировании, просвещении воспитанников и организации их 
репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и 
специальных (предметных) умений. 
2. Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на 
перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие 
личности (И.С. Якиманская). Группа личностно-ориентированных 
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технологий включала технологию разноуровневого (дифференцированного) 
обучения, коллективного взаимообучения, технологию полного усвоения 
знаний, технологию модульного обучения и т.д. Эти технологии позволяли 
учитывать индивидуальные особенности детей, совершенствовать приемы 
взаимодействия участников образовательного процесса. 
3. Технология развивающего обучения, в основе которой лежит способ 
обучения, направленный на включение внутренних механизмов личностного 
развития дошкольника [63]. 
Методы и приемы обучения изобразительной деятельности: 
В ходе занятий были использованы такие методы как:  
 объяснительно-иллюстративный (использование наглядного 
материала, беседы); 
 репродуктивный (прежде чем использовать нетрадиционную 
технику в рисовании, например «набрызг», ребенку небходимо 
потренироваться, понять принцип творческой работы); 
 частично-поисковый метод; 
 игровые приемы; 
 эксперимент (в ходе занятия детям предлагаются различные 
эксперименты с художественными материалами).  
 
 
2.3. Ход и результаты опытно-поисковой работы 
 
Опытно-поисковая работа по развитию творческих способностей у 
детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ проходила в три 
этапа. 
Основными формами планирования и учёта опытно-поисковой работы 
являлись следующие: 
 тематические планы и конспекты занятий; 
 проведение диагностики творческих способностей детей; 
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 составление индивидуальной карты-характеристики каждого 
обучающегося с указанием индивидуально-психологических особенностей, 
сведений о динамике развития уровня творческих способностей за период 
полного цикла опытной работы. 
Весь материал, полученный в результате опытной работы, подвергался 
качественной и количественной обработке на основе указанных выше 
критериев уровня развития творческих способностей.  
На первом этапе опытно-поисковой работы в исследовании были 
заняты 26 воспитанников групп ДОУ, реализующих единый учебный план. В 
поисковую группу вошли: 13 детей старшей группы «Светлячки» ДЦ «Рада» 
города Екатеринбурга. 13 детей группы «Огоньки» того же центра составили 
контрольную группу. На данном этапе работы изучалась и анализировалась 
учебная документация (примерный учебный план, журналы посещаемости 
детей, годовой календарный график, учебно-тематический план) каждой 
группы, производился первичный сбор и анализ эмпирического материала с 
целью выявления уровня развития творческих способностей.  
В октябре 2018 года был определен исходный уровень творческих 
способностей детей поисковой и контрольной групп. Диагностика 
творческих способностей проходила в 3 этапа. 
На первом этапе, творческие способности детей оценивались при 
помощи опросника креативности Д. Джонсона, в модификации Е. Туник. 
Участниками опроса стали педагоги группы «Светлячки».  С целью 
получения информации участникам опроса было предложено оценить ряд 
положений (Приложение 1). Результаты опроса представлены в следующей 
таблице 1: 
Таблица 1 
№ Имя Результат опроса Значение 
1 Алиса 26 Средний 
2 Ваня 24 Средний 
3 Галя 22 Средний 
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4 Гоша 20 Средний 
5 Даша 26 Средний 
6 Женя 20 Средний 
7 Ксюша 28 Высокий 
8 Марта 28 Высокий 
9 Мира 32 Высокий 
10 Милаша 21 Средний 
11 Ния 33 Высокий 
12 Паша 26 Средний 
13 Софи 27 Высокий 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что большинство 
воспитанников группы «Светлячки» на момент начала исследования имеют 
средний уровень креативности (61,5 %), остальные  – высокий (38,5%).  
Аналогичный опрос заполнили педагоги группы «Огоньки» с целью 
определения исходного уровня творческих способностей контрольной 
группы (Приложение 1).                                                                                               
Результаты опроса представлены в таблице 2.  
Таблица 2 




2 Давид 20 Средний 
3 Ева 21 Средний 
4 Леша 21 Средний 
5 Миша 20 Средний 
6 Миша С. 22 Средний 
7 Мирон 28 Высокий 
8 Паша 24 Средний 
9 Саша 21 Средний 
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10 Саша К. 21 Средний 
11 Сеня 30 Высокий 
12 Тася 27 Высокий 
13 Соня 30 Высокий 
 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что большинство 
воспитанников группы «Огоньки» на момент начала исследования имеют 
средний уровень креативности (69 %), остальные  –  высокий (31%).  
 
Второй этап. 
Анализ полученных с помощью опроса данных не является достаточным 
для проведения дальнейшего исследования, поэтому в целях диагностики 
творческих способностей детей из поисковой и контрольной групп, было 
проведено тестирование по методике О.М. Дьяченко (Приложение 2). 
Результаты тестирования, определяют Кор., который равен количеству 
несовпадающих ответов. Полученные данные представлены в Таблице 3.  
Таблица 3 
№ Имя Кор  Значение 
 1 Вика 
 
8 средний 
2 Давид 5 низкий 
3 Ева 6 средний 
4 Леша 8 средний 
5 Миша 6 средний 
6 Миша С. 6 средний 
7 Мирон 10 высокий 
8 Паша 10 высокий 
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9 Саша 8 средний 
10 Саша К. 8 средний 
11 Сеня 10 высокий 
12 Тася 8 средний 
13 Соня 10 высокий 
Средний коэффициент оригинальности группы = 7,9. 
Низкий уровень выполнения задания – Кор меньше среднего по группе 
на 2 и более балла. Средний уровень – Кор равен среднему по группе или на 1 
балл выше или ниже среднего. Высокий уровень – Кор выше среднего по 
группе на 2 и более балла. 
Вывод: в выбранной группе детей (контрольной) из 13 человек, низкий 
уровень оригинальности показал 1 ребенок (Кор = 5); средний уровень – 8 
детей; 4 ребенка показали максимальный (Кор = 10). 
Аналогичное тестирование было предложено участникам поисковой 
группы «Светлячки» (Приложение 2)  
Результаты тестирования, определяют Кор., который равен количеству 
несовпадающих ответов. Полученные данные представлены в Таблице 8.  
Таблица 4 
№ Имя Кор Значение 
1 Алиса 10 высокий 
2 Ваня 6 средний 
3 Галя 8 средний 
4 Гоша 0 низкий 
5 Даша 8 средний 
6 Женя 6 средний 
7 Ксюша 8 средний 
8 Марта 10 высокий 
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9 Мира 10 высокий 
10 Милаша 6 средний 
11 Ния 10 высокий 
12 Паша 10 высокий 
13 Софи 10 высокий 
 
Средний коэффициент оригинальности группы = 7,9. 
Вывод: в выбранной группе детей (поисковой) из 13 человек, низкий 
уровень оригинальности показал 1 ребенок (Кор = 0); средний уровень – 6 
детей, 6 детей показали максимальный результат (Кор = 10). 
Заключительным этапом диагностики стало тестирование Е. Торренса, 
адаптированное и стандартизированное Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, 
Н.П.Щербо. Тестирование включало в себя 3 задания: «Нарисуй картинку», 
«Незавершенные фигуры», «Повторяющиеся фигуры» (Приложение 3). 
Обработка результатов всего теста предполагает оценку четырех 
показателей: «беглость»,  «гибкость», «оригинальность» и 
«разработанность».  
«Беглость» характеризует творческую продуктивность ребенка. 
Оценивается во втором и третьем заданиях (Приложение 3.1) 
В целом, дети обеих групп показали средний результат, за 
исключением одного ребенка из группы «Светлячки», который при 
выполнении задания повторял один и тот же образ во всех предложенных 
вариантах, из чего следует вывод, что задания ребенок № 4 не понял. 
«Гибкость». Этот показатель выявляет способность представлять 
количественные показатели разнообразия категорий и классов, к которым 
принадлежат идеи. За каждую уникальную категорию ребенку присваивался 
1 балл (Приложение 3.2) 
«Оригинальность» – самый значимый показатель развития творческих 
способностей. Степень оригинальности свидетельствует о самобытности, 
уникальности специфичности творческого мышления тестируемого. При 
оценке данного критерия учитываются статистически редкие ответы. 
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Поисковая группа «Светлячки» (Приложение 3.3). 
Одна из причин низкого показателя оригинальности – условие 
проведения тестирования: каждый ребенок занимал отдельную парту, но, тем 
не менее, дети могли общаться и заимствовать друг у друга идеи. 
Оригинальность и самобытность продемонстрировали те участники 
тестирования, которые ставили в одну из своих задач проявление 
неординарности (Мира, Софи). Необычный результат показал Гоша – его 
видение фигур совпадало с остальными участниками минимально, что 
показывает наличие у него специфического творческого мышления.  
Аналогичную оценку работ с точки зрения оригинальности составили и 
для участников контрольной группы «Огоньки» (Приложение 3.3) 
По итогам представленных данных из двух групп (поисковой и 
контрольной) можно сделать вывод о том, что самобытность и 
оригинальность проявили как участники со стабильно высокими 
показателями развития творческих способностей, так и участники с наиболее 
низкими результатами. Это говорит нам о том, что природа творческих 
способностей имеет широкий спектр значений, и главной задачей педагога 
становиться создать необходимые условия развития для всех участников 
образовательного процесса, учитывая их индивидуальные особенности. 
Последний показатель в данном тестировании – «разработанность»  
отражает способность детально разрабатывать придуманные идеи. 
Оценивается во всех трех заданиях. Данные по категории «разработанность» 
в группах «Светлячки» и «Огоньки» представлены в Приложении 3.4.  
Оценка работ в заданиях 2 и 3 происходила следующим образом: если 
общая идея автора выражена некоторым количеством дополнительных 
деталей – работа получала 1 балл, если ребенок использовал схематичное 
изображение, не прорисовывая дополнительные детали – 0 баллов. В задании 
№1 подсчитывалось общее количество деталей. 
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Наиболее высокий результат показали дети, имеющие высокие 
показатели в художественно-эстетической сфере развития. Воспитанники, 
увлекающиеся изобразительной деятельностью в своих работах отразили 
большое количество деталей, показали наибольшую разработанность своих 
идей.  
Результаты аналогичны предыдущей группе: наиболее высокий балл 
получили дети, имеющие высокие показатели в развитии художественно-
эстетической сферы. 
В ответах детей чаще всего наблюдались такие категории предметов и 
явления как: части тела, животные, насекомые, природные явления. 
Итоги тестирования для поисковой и контрольной групп представлены 
в таблицах №5 и №6 соответственно, включающие следующие показатели: 
«беглость», «гибкость», «оригинальность» и «разработанность».  
 
Таблица 5 
№ Имя беглость гибкость оригинальность разработанность 
 1 Алиса 14 14 5 15 
2 Ваня 10 8 4 9 
3 Галя 13 16 6 13 
4 Гоша - - 10 12 
5 Даша 15 15 7 18 
6 Женя 9 7 3 9 
7 Ксюша 13 12 7 16 
8 Марта 14 15 5 18 
9 Мира 17 14 9 13 
10 Милаша 11 10 4 10 
11 Ния 13 11 7 13 
12 Паша 12 15 6 14 






№ Имя Общий балл Значение 
 1 Алиса 48 средний 
2 Ваня 31 низкий 
3 Галя 48 средний 
4 Гоша 22 низкий 
5 Даша 55 высокий 
6 Женя 28 низкий 
7 Ксюша 48 высокий 
8 Марта 52 высокий 
9 Мира 53 высокий 
10 Милаша 35 низкий 
11 Ния 44 средний 
12 Паша 47 средний 
13 Софи 55 высокий 
 
Средний балл = 43,5 
 
Низкий уровень выполнения задания – меньше среднего по группе на 4 
и более балла. Средний уровень – равен среднему по группе или на 2 балла 
выше или ниже среднего. Высокий уровень – выше среднего по группе на 4 и 
более балла. 
Таблица 6 
№ Имя беглость гибкость оригинальность разработанность 
 1 Вика 
 
13 14 6 15 
2 Давид 11 11 10 7 
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3 Ева 12 11 5 13 
4 Леша 12 15 5 12 
5 Миша 11 12 7 11 
6 Миша 
С. 
12 14 8 10 
7 Мирон 14 17 7 16 
8 Паша 15 18 6 13 
9 Саша 13 14 5 9 
10 Саша К. 14 15 5 10 
11 Сеня 16 18 6 14 
12 Тася 16 16 6 19 
13 Соня 17 19 8 14 
 
Таблица 6.1 




2 Давид 39 средний 
3 Ева 41 низкий 
4 Леша 43 низкий 
5 Миша 41 средний 
6 Миша С. 44 низкий 
7 Мирон 54 высокий 
8 Паша 52 средний 
9 Саша 41 низкий 
10 Саша К. 43 низкий 
11 Сеня 54 высокий 
12 Тася 57 высокий 




Средний балл = 47 
Низкий уровень выполнения задания – меньше среднего по группе на 4 
и более балла. Средний уровень – равен среднему по группе или на 2 балла 
выше или ниже среднего. Высокий уровень – выше среднего по группе на 4 и 
более балла. 
 
 Итоги первичной диагностики представлены в Таблице № 7 и № 8 
соответственно. 
Таблица 7 
№ Имя Этап 1 Этап 2 Этап 3 Сумма баллов 
 1 Алиса 26 10 36 72 
2 Ваня 24 6 25 55 
3 Галя 22 8 33 63 
4 Гоша 20 0 24 44 
5 Даша 26 8 43 77 
6 Женя 20 6 23 49 
7 Ксюша 28 8 39 75 
8 Марта 28 10 40 78 
9 Мира 32 10 42 84 
10 Милаша 21 6 27 54 
11 Ния 33 10 36 79 
12 Паша 26 10 33 69 
13 Софи 27 10 42 79 
 
По итогам первичной диагностики уровня развития творческих 
способностей в поисковой группе 5  испытуемых по результатам трех 
тестирований имеют высокий уровень (38% группы); 7 – средний, что 





№ Имя Этап 1 Этап 2 Этап 3 Сумма баллов 
 1 Вика 
 
22 8 37 67 
2 Давид 20 5 33 58 
3 Ева 21 6 31 58 
4 Леша 21 8 30 59 
5 Миша 20 6 34 60 
6 Миша С. 22 6 31 59 
7 Мирон 28 10 40 68 
8 Паша 24 10 35 69 
9 Саша 21 8 29 58 
10 Саша К. 21 8 30 59 
11 Сеня 30 10 39 79 
12 Тася 27 8 46 61 
13 Соня 30 10 40 80 
 
По итогам первичной диагностики уровня развития творческих 
способностей в контрольной группе 4 испытуемых по результатам 3 
тестирований имеют высокий результат (31%), 9 испытуемых имеют средний 
результат, что соответствует 69 % группы. 
Полученные данные позволяют скорректировать образовательный 
маршрут поисковой группы, учитывая все  индивидуальные особенности 
детей. Для более глубокого понимания поставленных задач, необходимо 
также учитывать общую педагогическую диагностику, раскрывающую 
уровни эмоционального и интеллектуального развития ребенка. 
На втором этапе исследования в обстановке естественного 
воспитательного и образовательного процессов в ДЦ «Рада» города 
Екатеринбурга осуществлялась работа по выявлению эффективности 
разработанного цикла занятий, направленного на развитие творческих 
способностей для детей с высоким, средним и низким уровнем креативности. 
Подробное изучение интеллектуальной, эмоциональной и творческой сфер 
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развития каждого ребенка из поисковой группы, позволило подобрать 
оптимальный комплекс заданий для каждого ребенка.   
Содержание и методика проведения опытно-поисковой работы были 
построены в соответствии с поставленными задачами, которые указаны во 
втором параграфе данной главы. 
На втором этапе опытно-поисковой работы в учебный план 
поисковой группы помимо базовых предметов художественного цикла (изо, 
лепка, художественный труд) на содержательном уровне образования были 
введены специальные комплексы заданий для детей с высоким, средним и 
низким уровнем креативности, непосредственно направленные на развитие 
творческих способностей в индивидуальном порядке.  
В процессе опытно-поисковой работы на втором этапе исследования 
наблюдалось повышение интереса воспитанников к творческой 
деятельности, что выражалось в повышении качества выполнения и 
оригинальности решений специальных заданий, значительном улучшении 
результативности в итоговой педагогической диагностике, увеличении 
количества творческих работ, инициативности и самостоятельности детей. 
Для каждого участника были определены задания, направленные на 
развитие беглости, гибкости, оригинальности и разработанности идей, а 
также задания на развитие общих творческих способностей. 
Так, детям, показавшим высокий результат креативности (Даша, 
Марта, Мира, Ния, Софи), были предложены задания, направленные на 
развитие оригинальности и гибкости мышления, так как эти показатели были 
наиболее низкими. Задания, направленные на разработанность идей 
проводились во фронтальной форме для всей группы, однако дети, имеющие 
сложности выполняли задания вместе с педагогом. Низкий результат показал 
только 1 ребенок из поисковой группы: Гоша. Гоша имеет особенности 
развития, задания для него подбирались с учетом этих особенностей: 
предпочтение отдавалось игровым формам устного творчества, занятиям по 
лепке (так как этот предмет вызывал у него больший интерес). В целом, 
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ребята из поисковой группы показали возрастающий интерес к 
изобразительной деятельности, с удовольствием выполняли задания. 
На третьем этапе опытно-поисковая работа была направлена на 
проверку эффективности разработанных занятий, через проведение 
заключительной диагностики творческих способностей детей. 
Данные полученных результатов тестирования представлены в 
Приложении 5. Итоги тестирования поисковой группы представлены в 
Таблице № 9. 
Таблица 9 
№ Имя беглость гибкость оригинальность разработанность 
 1 Алиса 19 18 10 15 
2 Ваня 15 10 8 12 
3 Галя 17 20 8 17 
4 Гоша 5 5 10 15 
5 Даша 20 18 10 18 
6 Женя 10 8 7 12 
7 Ксюша 18 18 10 18 
8 Марта 20 18 10 18 
9 Мира 20 19 10 14 
10 Милаша 15 15 7 16 
11 Ния 16 18 8 18 
12 Паша 15 16 8 17 
13 Софи 18 17 9 18 
 
В таблице № 9 видно, что показатели детей по каждой характеристике 
творческих способностей возросла, что обусловлено не только возрастными 
изменениями участников поисковой группы, но и целенаправленной работой 






№ Имя Общий балл Значение 
 1 Алиса 62 высокий 
2 Ваня 45 средний 
3 Галя 62 высокий 
4 Гоша 35 средний 
5 Даша 66 высокий 
6 Женя 37 средний 
7 Ксюша 64 высокий 
8 Марта 66 высокий 
9 Мира 63 высокий 
10 Милаша 53 средний 
11 Ния 60 высокий 
12 Паша 56 высокий 
13 Софи 62 высокий 
Средний балл = 56,2 
Средний балл поисковой группы вырос на 29%. 
Сумма баллов по итоговой диагностике поисковой и контрольной 
групп представлена в таблицах  (Приложение 4). 
Сопоставление данных об уровне развития творческих способностей в 
поисковой и контрольных группах, полученных на первом и третьем этапах, 
показало положительную динамику в поисковой группе.    
Сравнительные результаты участников поисковой и контрольных 







Показатели от 0 до 4,5 соответствуют низкому уровню развития 
креативности, от 4,5 до 7,4 – среднему, 7,5 и выше – высокому 
Также в поисковой группе была выявлена положительная динамика в 
результатах педагогической диагностики в художественно-эстетической 
сфере развития, 69 % детей в результате исследования показали высокий 
уровень развития творческих способностей, 31% - средний уровень.  
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Сопоставление данных, полученных по всем формам контрольных 
проверок в экспериментальной и контрольной группе, доказывает 
эффективность разработанных заданий, подтверждает выдвинутую гипотезу 
и свидетельствует, что поставленная цель достигнута, а задачи решены.   
Выводы по второй главе 
 
Проведенная нами опытно-поисковая работа, направленная на 
выявление уровня развития творческих способностей детей поисковой и 
контрольной групп, а также выявление эффективности комплекса 
дополнительных занятий по изобразительной деятельности в целях развития 
творческих способностей старших дошкольников, позволяет сделать 
следующие выводы: 
Анализ результатов первичной диагностики творческих способностей 
поисковой и контрольной групп показал: высокий уровень творческих 
способностей: 38% детей в поисковой группе, 31% - в контрольной группе; 
средний уровень творческих способностей: 54% детей в поисковой группе, 
69% - в контрольной группе; низкий уровень творческих способностей – 1% 
в поисковой группе. 
Средний балл по всем трем этапам диагностики для поисковой группы 
составил 67,5 балла, для контрольной группы – 64, 2 балла. Полученные 
данные позволили нам продолжить опытно-поисковую работу. 
На основе полученных данных были разработаны и апробированы 
задания, направленные на развитие оригинальности, гибкости, беглости 
мышления и разработанности идей в рамках изобразительной деятельности. 
Важным условием проведения занятий по изобразительной деятельности 
было осуществление личностно ориентированного подхода: задания для 
участников исследования подбирались с учетом данных, полученных в 
первичной диагностике творческих способностей. В ходе опытно-поисковой 
работы было установлено, что дополнительные занятия по изобразительной 
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деятельности помогают педагогу в полной мере решить задачи творческого 
развития, представленные в образовательной программе ДОУ. 
Итоговая диагностика в конце учебного года показала положительную 
тенденцию и в поисковой, и в контрольной группах. Однако результаты 
детей в поисковой группе показали значительный рост (29%), что дает нам 
основания сделать вывод о том, что дополнительные занятия по 
изобразительной деятельности способствуют развитию творческих 







Современные образовательные программы ФГОС, в условиях 
гуманистической образовательной тенденции, рассматривают творческое 
развитие личности ребенка как важнейшую педагогическую задачу ДОУ.  
Решение проблемы развития творческих способностей старших 
дошкольников объективно требует качественно нового подхода к 
организации образовательного процесса.  
На сегодняшний день, в связи с недостаточным количеством 
муниципальных детских садов, большую популярность имеют частные 
образовательные организации – детские центры. Предоставляя платные 
образовательные услуги, данные образовательные учреждения опираются в 
своей практике на ФГОС ДОУ и реализуют в образовательном процессе 
общеобразовательные и парциальные программы.   
 Теоретическая разработка изучаемой проблемы и опытно-поисковой 
работы подтвердили гипотезу исследования и позволили сделать следующие 
выводы: 
1. Структура образовательной деятельности в детском центре 
предлагает новые возможности  для успешного развития ребенка, в том числе 
и его творческих способностей, так как творческое развитие происходит не 
только в рамках конкретных занятий по различным видам искусства, но и 
рамках всей деятельности дошкольников. Достижение этой задачи 
осуществляется применением личностно ориентированного подхода к детям, 
который должен пронизывать всю образовательную и воспитательную среду 
дошкольного образовательного учреждения.  
2. Творческие способности, применительно к старшему дошкольному 
возрасту – совокупность психических свойств, обеспечивающих творчество. 
К ним относят воображение, гибкость ума, дивергентное мышление, 
мотивации творчества и другие свойства. 
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3. Общеобразовательные программы ФГОС дают общие рекомендации 
для развития творческих способностей, но не указывают конкретные методы 
и приемы для успешной реализации поставленных задач.  
4. Развитие творческих способностей у старших дошкольников в 
условиях Детского центра проходит более успешно, если в процессе 
основных и дополнительных занятий по изобразительному искусству 
учитываются индивидуальные особенности развития, интересы и 
художественные потребности ребенка, уровень его творческих способностей. 
5. Дополнительные занятия по изобразительному искусству в условиях 
Детского центра, предусматривающие широкое использование игрового 
обучения, экспериментирования в рамках нетрадиционных техник 
рисования, позволяют более полно реализовывать задачи творческого 
развития дошкольников, представленные в государственных программах 
развития ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 
6. Показателями уровня развития творческих способностей 
дошкольников в изобразительной деятельности  являются: оригинальность 
(способность дошкольника создавать давать неординарные рисунки, 
требующие проявления творчества); гибкость (способность выдвигать и 
оценивать разнообразие идей и стратегий их реализации в рисунках, 
способность переходить от одного аспекта к другому); беглость (способность 
ребёнка продуцировать большое количество осмысленных идей в рисунке) 
творческого мышления; разработанность и (способность детально 
разрабатывать возникшие идеи). 
7. Наиболее эффективное развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста осуществляется в условиях личностно 
ориентированного подхода к обучению, широкого использования игровых 
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№ Имя Опросник креативности Д. Джонсона, в модификации Е. 
Туник 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 Алиса 3 3 2 4 3 3 4 4 
2 Ваня 2 4 2 3 4 2 3 3 
3 Галя 3 2 3 3 3 3 2 3 
4 Гоша 1 4 3 4 4 3 1 5 
5 Даша 4 3 4 4 3 3 4 5 
6 Женя 2 2 3 3 2 3 2 3 
7 Ксюша 4 4 4 4 3 3 2 4 
8 Марта 4 4 5 4 3 3 2 5 
9 Мира 5 4 4 5 5 4 4 5 
10 Милаша 3 3 2 3 2 3 2 3 
11 Ния 4 4 5 4 4 4 3 5 
12 Паша 3 2 2 5 5 3 2 4 
13 Софи 3 2 4 4 3 3 3 5 
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Продолжение приложения 1 
Контрольная группа «Огоньки» 
 
Оценка частоты проявления творческой личности ребенка проходила 
следующим образом: 
1 – никогда; 2 – редко; 3 – иногда; 4 – часто; 5 – постоянно. 
В верхней части таблицы представлены характеристики творческой 
личности (1 -8): 
№ Имя Опросник креативности Д. Джонсона, в модификации Е. Туник 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Вика 
 
3 2 2 3 3 2 3 4 
2 Давид 2 3 2 3 3 2 2 3 
3 Ева 3 2 3 3 2 2 2 4 
4 Леша 2 3 2 3 3 2 3 3 
5 Миша 2 2 3 3 2 2 3 3 
6 Миша 
С. 
2 3 2 3 3 2 3 4 
7 Мирон 3 4 3 4 4 3 3 4 
8 Паша 3 4 3 4 4 3 4 3 
9 Саша 3 3 2 4 2 3 3 3 
10 Саша К. 2 3 3 3 2 2 3 3 
11 Сеня 3 4 4 4 4 3 4 4 
12 Тася 4 4 4 4 3 4 4 4 




1. Способность ощущать тонкие, неопределенные, сложные 
особенности окружающего мира (чувствительность к проблеме, 
предпочтение сложностей). 
2. Способность выдвигать и выражать большое количество 
различных идей в данных условиях (беглость). 
3. Способность предлагать разные виды, типы, категории идей 
(гибкость). 
4. Способность предлагать дополнительные детали, идеи, версии 
или решения (находчивость, изобретательность). 
5. Способность проявлять воображение, чувство юмора и развивать 
гипотетические возможности (воображение, способности к 
структурированию). 
6. Способность демонстрировать поведение, которое является 
неожиданным, оригинальным, но полезным для решения проблемы 
(оригинальность, изобретательность и продуктивность). 
7. Способность воздерживаться от принятия первой пришедшей в 
голову, типичной, общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и 
выбирать лучшую (независимость, нестандартность). 
8. Способность проявлять уверенность в своем решении, несмотря 
на возникшие затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную 
позицию, мнение, содействующее решению проблемы (уверенный стиль 


















    
1 Алиса снеговик папа дождь знак сердце радуга чудик палатка колобок тесто 
2 Ваня человек человек монстр человек человек дух дерево еж голова шапка 
3 Галя снеговик ключ кран флаг сердце радуга карандаш карандаш смайл яйцо 
4 Гоша Не понял задания 
5 Даша собака шарик капля король сердце глаз гриб корабль цветок гриб 
6 Женя башня человек капля замок башня дом дерево дом цифра жук 
7 Ксюша человек шарик цветок королева сердце девочка крест пирог улитка человек 
8 Марта снеговик леденец туча кошка сердце девочка флаг кристалл лицо ботинок 
9 Мира снеговик заяц дождь горы курица улыбка плот кораблик башня горы 
10 Милаша человек человек слеза корона сердце человек лошадь машина человек эскимо 
11 Ния снеговик штанга дождь флаг шарик штапм бабочка карандаш человек палец 
12 Паша цифра леденец дождь зуб сердце радуга карандаш машина снеговик мальчик 
13 Софи очки знак свеча флаг сердце море мороженое дом колокол гриб 
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 1 Вика 
 
снеговик Ракета капля кубик бабочка уши лампочка корабль шарик ухо 
2 Давид человек Мороженое смс дом спуск облако дом дом человек Мак-с 
3 Ева человек человек слеза корона сердце человек лошадь машина человек эскимо 
4 Леша снеговик ключ кран флаг сердце радуга карандаш карандаш смайл яйцо 
5 Миша  снеговик д. знак смайл флаг рыба баранка Почт.ящик палатка снеговик баранка 
6 Миша 
С. 
человек человек монстр человек человек призрак дерево еж голова шапка 
7 Мирон снеговик Мыльный 
пузырь 
акула письмо сердце лицо дерево ракета лицо лодка 
8 Паша цифра леденец дождь зуб сердце радуга карандаш машина снеговик мальчик 
9 Саша снеговик заяц дождь горы курица улыбка плот кораблик башня горы 
10 Саша К. снеговик капля дождь флаг ухо ракета дерево леденец машина ухо 
11 Сеня очки знак свеча флаг сердце море мороженое дом колокол гриб 
12 Тася снеговик цветок капли листик бабочка радуга крестик рыбка очки бабочка 
13 Соня снеговик штанга дождь флаг шарик штапм бабочка карандаш человек палец 
Приложение 3.1 
Тестирование Е. Торренса, адаптированное и стандартизированное 
Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо. 
Задание №1  «Нарисуй картинку»,  
Задание №2  «Незавершенные фигуры», 
Задание №3  «Повторяющиеся фигуры». 
Максимальная сумма количества баллов = 20. 
Поисковая группа «Светлячки» 
№ Имя Задание 2 Задание 3 Сумма 
баллов 
1 Алиса 6 8 14 
2 Ваня 5 5 10 
3 Галя 7 6 13 
4 Гоша - - - 
5 Даша 7 8 15 
6 Женя 6 3 9 
7 Ксюша 7 6 13 
8 Марта 8 6 14 
9 Мира 8 9 17 
10 Милаша 6 5 11 
11 Ния 7 6 13 
12 Паша 7 5 12 
13 Софи 8 6 14 






Продолжение приложения 3.1 
Контрольная группа «Огоньки» 
№ Имя Задание 2 Задание 3 Сумма 
баллов 
 1 Вика 
 
7 6 13 
2 Давид 5 6 11 
3 Ева 6 6 12 
4 Леша 7 5 12 
5 Миша 5 6 11 
6 Миша С. 7 5 12 
7 Мирон 8 6 14 
8 Паша 7 8 15 
9 Саша 7 6 13 
10 Саша К. 8 6 14 
11 Сеня 8 8 16 
12 Тася 7 9 16 
13 Соня 8 9 17 
 




Тестирование Е. Торренса, адаптированное и стандартизированное 
Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо 
Задание №1 - «Нарисуй картинку»,  
Задание №2 – «Незавершенные фигуры», 
Задание №3 - «Повторяющиеся фигуры». 
Максимальная сумма количества баллов = 20. 
Поисковая группа «Светлячки» 
№ Имя Задание 2 Задание 3 Сумма 
баллов 
1 Алиса 2 3 5 
2 Ваня 2 2 4 
3 Галя 3 3 6 
4 Гоша 5 5 10 
5 Даша 3 4 7 
6 Женя 1 2 3 
7 Ксюша 4 3 7 
8 Марта 2 3 5 
9 Мира 4 5 9 
10 Милаша 2 2 4 
11 Ния 3 4 7 
12 Паша 3 3 6 
13 Софи 4 5 9 







Продолжение приложения 3.2 
Контрольная группа «Огоньки» 
№ Имя Задание 2 Задание 3 Сумма баллов 
 1 Вика 
 
3 3 6 
2 Давид 4 5 10 
3 Ева 2 3 5 
4 Леша 3 2 5 
5 Миша  3 4 7 
6 Миша 
С. 
4 4 8 
7 Мирон 3 4 7 
8 Паша 3 3 6 
9 Саша 2 3 5 
10 Саша 
К. 
3 2 5 
11 Сеня 4 2 6 
12 Тася 3 3 6 
13 Соня 4 4 8 
 





Тестирование Е. Торренса, адаптированное и стандартизированное 
Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо.  
Задание №1 - «Нарисуй картинку»,  
Задание №2 – «Незавершенные фигуры», 
Задание №3 - «Повторяющиеся фигуры». 
Максимальная сумма количества баллов = 20. 
Поисковая группа «Светлячки» 
№ Имя Задание 1 Задание 2 Задание 3 Сумма 
баллов 
 1 Алиса 6 5 4 15 
2 Ваня 4 2 3 9 
3 Галя 5 5 3 13 
4 Гоша 4 4 4 12 
5 Даша 7 6 5 18 
6 Женя 4 3 2 9 
7 Ксюша 6 5 5 16 
8 Марта 7 5 6 18 
9 Мира 6 4 3 13 
10 Милаша 4 3 3 10 
11 Ния 6 4 3 13 
12 Паша 5 5 4 14 
13 Софи 7 6 5 18 





Продолжение приложения 3.3 
Контрольная группа «Огоньки» 
№ Имя Задание 1 Задание 2 Задание 3 Сумма 
баллов 
 1 Вика 
 
6 5 4 15 
2 Давид 3 2 2 7 
3 Ева 4 4 5 13 
4 Леша 4 3 5 12 
5 Миша  4 3 4 11 
6 Миша С. 3 4 3 10 
7 Мирон 7 5 4 16 
8 Паша 5 4 4 13 
9 Саша 4 3 2 9 
10 Саша К. 4 3 3 10 
11 Сеня 6 4 4 14 
12 Тася 8 5 6 19 
13 Соня 7 4 3 14 
 





Тестирование Е. Торренса, адаптированное и стандартизированное 
Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо.  
Задание №1 - «Нарисуй картинку»,  
Задание №2 – «Незавершенные фигуры», 
Задание №3 - «Повторяющиеся фигуры». 
Максимальная сумма количества баллов = 20. 
Поисковая группа «Светлячки» 
№ Имя Задание 2 Задание 3 Итого 
 1 Алиса 6 8 14 
2 Ваня 3 5 8 
3 Галя 8 8 16 
4 Гоша - - 0 
5 Даша 7 8 15 
6 Женя 4 3 7 
7 Ксюша 5 7 12 
8 Марта 8 7 15 
9 Мира 6 8 14 
10 Милаша 5 5 10 
11 Ния 6 5 11 
12 Паша 8 7 15 
13 Софи 7 7 14 





Продолжение приложения 3.4 
Контрольная группа «Огоньки» 
№ Имя Задание 2 Задание 3 Итого 
 1 Вика 
 
8 6 14 
2 Давид 5 6 11 
3 Ева 6 5 11 
4 Леша 8 7 15 
5 Миша  6 7 12 
6 Миша 
С. 
6 8 14 
7 Мирон 10 7 17 
8 Паша 10 8 18 
9 Саша 8 6 14 
10 Саша 
К. 
8 7 15 
11 Сеня 10 8 18 
12 Тася 8 8 16 
13 Соня 10 9 19 
 





Общая итоговая  диагностика творческих способностей 
Поисковая группа «Светлячки» 
№ Имя Этап 1 Этап 2 Этап 3 Сумма баллов 
 1 Алиса 30 10 48 88 
2 Ваня 27 6 31 64 
3 Галя 26 8 48 82 
4 Гоша 23 5 22 50 
5 Даша 32 8 55 95 
6 Женя 22 6 28 56 
7 Ксюша 30 8 48 86 
8 Марта 30 10 52 92 
9 Мира 32 10 53 95 
10 Милаша 24 6 35 65 
11 Ния 33 10 44 87 
12 Паша 31 10 47 88 












Продолжение приложения 4 
Контрольная группа «Огоньки» 
№ Имя Этап 1 Этап 2 Этап 3 Сумма баллов 
 1 Вика 
 
20 8 38 74 
2 Давид 20 6 29 60 
3 Ева 24 6 31 61 
4 Леша 24 8 33 65 
5 Миша 20 6 31 67 
6 Миша С. 22 6 33 61 
7 Мирон 24 10 44 7 
8 Паша 20 10 42 72 
9 Саша 21 8 31 7 
10 Саша К. 24 8 33 75 
11 Сеня 26 10 42 82 
12 Тася 24 8 47 82 




Контрольная группа «Огоньки»  
№ Имя беглость гибкость оригинальность разработанность 
 1 Вика 
 
14 15 7 16 
2 Давид 14 12 10 8 
3 Ева 13 14 5 14 
4 Леша 14 15 5 14 
5 Миша 12 12 7 12 
6 Миша 
С. 
13 15 8 14 
7 Мирон 12 18 8 16 
8 Паша 16 18 7 14 
9 Саша 16 12 5 10 
10 Саша К. 16 17 6 12 
11 Сеня 18 18 6 14 
12 Тася 18 16 8 19 
13 Соня 17 19 8 14 
 
